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LA HOJA DE SERYIGÍOS DE CANALEJAS 
Y LA PRIMERA SALIDA DE MORET 
C A U S E R I E P A R I S I É N 
Respondiendo al Sr. M i r ó , el presiden-1 L o gue no podemos excusar es qUíe 
te de l Consejo hizo una re lac ión de mé-1 se oyesen s in protesta dislates de tanta 
fritos y servicios -del par t ido l ibera l du- monta , t i r a n í a s y desaciertos que han 
Tante los d í a s de su mando. arrastrado á E s p a ñ a á una de las situa-
I n capite l i b r i , como pr imero y p r i n c i - clones m á s dif íci les que ha atravesado en defde .e\ P** tó ds vista psicológico, escribe 
, , . , • , , , , • •, i . • i ^estas intrincadas hneas: 
pal , adujo la s u p r e s i ó n de los consumos. \ lo social y en lo e c o n ó m i c o , como en io i «idénticas necesidades, ambiciones ígn-ales 
L a s u p r e s i ó n de los consumos ha r e - ' p o l í t i c o y en lo que a l r é g i m e n y su ^os pintaron u n día . Eran dos, ó tres, ó cua-
Har ta rse 
de car roña 
OTRA V E Z DON R Ó M U LO 
La Ba taü le Syndicaliste se ex tas ía ante 
las hazañas de los bandidos y , es tudiándolos 
sultado el m á s resonante de los fracasos, estabilidad mi ra . 
Sólo en lo religioso, no dudamos afir-
mar lo , ha prosperado E s p a ñ a bajo el po-
¿onfesado aun por los minis t ros de H a -
jcienda, aun por el presidente de l Con-
j e j o . , 
E l impuesto sus t i tu t ivo, el de i n q u i l i -
nato, d e j a r á memoria eterna y execrado-
/a y o c u p a r á p á g i n a s preeminentes en 
los fastos de las leyes vejatorias, dispa-
ratadas y t i r á n i c a s . 
Se p r e t e n d i ó al iviar las cargas del con-
sumidor y sólo se l o g r ó recargar los ya tara el Sr. Canalejas! 
intolerables del i nqu i l i no . 
E n segundo lugar , c i tó el Sr. Canale-
jas la ley del servicio ob l iga tor io . L e y 
que no p a s a r á á la realidad, que si pasa-
se se r ía para impedir que nuestro E j é r -
tro ó quizá m á s , cuya alma implacable, mis-
tica y violenta había sido formada por la lec-
tura de obras biológicas, unida á los razona-
mientos acerca de la vanidn.d del derecho que 
no sea la fuerza de un Stirner. Unas veces 
der de Canalejas. Porque sus radicahs- ' convencidos, otras negadores, pero siempre 
mos m á s brutales en la forma desconsi-, ¡ ^ 0 5 , se convirtieran, cuando les agui jó 
, , 1 r J i . A ' Ia necesidad, en hombres de realización», 
derada que en e l fondo, han provocado ¿ Q u é significará este gvUmatias' sindica-
Ufia v iva r e a c c i ó n , han lanzado á los ca- l i s ta f Porque después de leer tantas obras 
tó l icos á la voz p ú b l i c a en m í t i n e s y ma- biológicas, lo único que han realizada los 
. • i / i oandiaos es la muerte ó la pnsion. 
nifestaciones sm cuento n i l i m i t e cu el Gastón Cagniard, no sabiendo en qué pa-
entusiasmo, j Para que casi en eso acer- sar el rato, se da á la busca de m i partido 
'nuevo, que hace mucha falta, ahora que el 
D E M I C A R T E R A 
El hombre 
del p á j a r o 
Tú le recuerdas de seguro, lector... Es un hombre-
cito raído, menudo, tocado con una gorrilla vieja y 
GRAN ESCÁNDALO EN L A CAMARA * 
E L SR. MORET ACUSA A GARCÍA PRIETO 
A ú l t imo hora de la tarde de ayer, des-i Se censuraba en todos los grupos, á núes* 
pués de una sesión desinteresante, se pro- tro parecer con razón, el acto del conde d< 
dujo en el Congreso uno de los escándalos Romanoues, diciéndose que para salvar á ufl 
m á s formidables que se han dado en la Cá- Gobierno no puede apelarse al procedimientá 
mará popular. 
Durante el discurso que pronunció el se-
violento que apeló el presidente de la Cáma-
ra, que es una burla á la representación del 
LO QUE DICE EL CONDE 
partido rad.ica[l se disuelve en Francia lo 
Cuenta es de las oposiciones e l silen- mismo que en E s p a ñ a . 
c ió inexplicable en el que se escuchaban Cagniard quiere una «república harmo-
, i •• i •' J J niosa», y no tina repúbl ica cacofónica, co-
la?, alharacas canalejistas, -g lo r iándose de m0 ¡a actual. 
lo que no es sino b a l d ó n de ignomin ia . | Cagniard afirma en La Petite Republique 
L a m a y o r í a a p l a u d i ó . ¿ Q u e h a b í a él no se representa la repúbl ica como un 
i . 1 T -n i i monstruo macrocéfalo. Cree Cagniard que 
c i to estuviese bien armado é ins t ru ido hacer sino aplaudir? Pero los ^ V ^ ^ 0 ^ \ sólo el federalisnw de los intereses profesio-
,con las lecciones de cosas de las m a n i ó - no ostentaban la a p r o b a c i ó n y a d h e s i ó n nales, cuya expresión superior sería el Esta-
bras. L e y que conserva la r e d e n c i ó n con al jefe, sino el ins t in to de la propia con-i ^ ^ ^ ^ lf armonía, con que él sueña . 
, , . . J 1 , " n -, , i , ; , , j i ' Y después de estas afirmaciones claras, 
d i s t in to nombre. L e y que, dada la ma- servacion, la d e í e n s a desesperada üol que n i Cagniard n i yo sabemos lo que quie-
ínía y plaga e s p a ñ o l a de las recomenda-! momio que cada cual u s u f r u c t ú a . E n tan- Z ^ " decir, añade el desconsolado y lacrimoso 
ciones, p o n d r á á los oficiales en cien to a p l a u d í a n y se mostraban unidos en 
Aprietos y á l a discipl ina en m i l cont in-
gencias de relajarse. 
cuanto la ca ída de Canalejas, dado el em-
perramiento de és te en no apoyar Gabi -
Luego r e c u r r i ó el jefe visible de los nete a lguno l ibera l que é l no presida, 
liberales á l a ley regulando el trabajo i s igni f icar ía la del par t ido l ibe ra l . 
e n las minas. L e y bien restr ingida, bien 
poqui ta cosa. 
Por ú l t i m o , ape ló á l a ley del canda-
A y e r , no obstante, aun el ins t in to de 
c o n s e r v a c i ó n p a r e c i ó fíaquear. 
E l Sr. More t , que morunamente en 
'do y á la de la promesa en vez del j u - e l desierto s e n t á r a s e á la puerta de su 
ramento , acentuando su c a r á c t e r de dis- t ienda á esperar que pasase delante de 
posiciones sobre mater ia concordada, 
adoptadas s in contar con Roma. 
Y nada m á s . . . E l propio interesado, 
t ratando de defenderse de una terr ib le 
requis i tor ia en pleno Parlamento, no 
fconsiguió, n i con el gancho de trapero, 
ex t rae r o t ra cosa de los cajones de su 
presidencial mesa. 
L a b^ ja de servicios e s t á , pues, com-
ple ta . 
E l l a sola se alaba. N o es necesario pon-
íderar, n i aun comentar. 
L a fuerza toda, m á s que suficiente-
mente probativa, es tá en que el Sr. Ca-
nalejas e n u m e r ó en su descargo solc^ 
mente eso.; 
ella el c a d á v e r de su enemigo, se ha le-
vantado s ú b i t o con el piadoso fin de 
amargar la agon í a del mor ibundo . 
E x t r a ñ ó s e en la s e s ión ú l t i m a de có-
mo el Sr. G a r c í a Pr ie to , enemigo de la 
ley dó jurisdicciones, formaba en u n Go-
bierno que la m a n t e n í a . 
E l presidente de l Congreso c r e y ó y 
quiso salvar al Gobierno suspendiendo l a 
s e s ión bruscamente. 
L o que l a t í a ocul to ha explosionado. 
E l a rd id del s e ñ o r conde de R o m a n ó -
nos no v a l d r á sino para abrir tantos c r á -
teres m á s como m i n o r í a s hay a l v o l c á n 
sobre que pisan el Gabinete Canalejas y 
e l part ido l ibe ra l . 
I D 33 D R O ^ A . 
MAS DE LAS FIESTAS 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
ROMA 7. 20. 
E l Comité r o m a n ó de las fiestas constan-
tinianas se r eun ió , acordando colocar una lá-
pida en el lugar de la victoria de Constantino 
sobre Mageucio, celebrar en la Academia L i -
T I R . I J E ' O I J I 
escritor: 
«Muestra democracia se ha convertido, 
¡ a y ! ( ¡ay , ay ! ) , en u n cuerpo que n i n g ú n 
soplo de Ideal anima ya. La ha invadido la 
mediocridad y la devoran los bajos apeti-
tos.•» 
¡Muy bajos, s í ; pero muy buenos ape-
t i tos! f 
E l ideal de estos demócra tas es el ideal 
del buitre: hartarse de carroña . 
+ 
Llega de I tal ia la noticia de que Don Ró-
mulo M u r r i se casó el miércoles en Roma. 
E l matrimonio, t ra tándose de u n eclesiásti-
co, es claro que ha sido c i v i l . 
A'sí termina la aventura del bullicioso M u -
r r i , como termina casi siempre este linaje 
de aventuras. 
— ¿ Q u é argumentos le han movido d rom-
per con la Iglesia? preguntaban á un here-
je famoso. 
— ¡ H e a q u í m i a rgumento•—contes tó sin-
ceramente, señalando á su mujer. 
„ ' E C H A U R I 
Par í s , 5 Mayo. 
luciendo unos pantalones indefinibles, tan an£$06.1 ñoFiioEefe^ w¿fce^¿4^X^^Bbrá^ ^ ' í l Wj'pakT 
que parecen estar vacíos... j ño r Miró tuvo para la ley de jurisdicciones. 
En la Puerta del Sol has de encontrarle de se-1 tuvo el ex presidente del Consejo alusio- . 
guro 4 todiw horas y su presencia te la denunciará ; nes mortificantes para el Sr. García Prieto, , E/ conde ae Romanoues no se ex t rañaba 
esto pregón, diclw con voz áspera que huele á vi- i de quien dijo, entre otras cosas, que el hoy d e . ^ vloIenta actitud de los diputados re^ 
nazo- ministro de Estado, por disparidad de crite- PUDiicanos pero s i decía que no tenían razóí? 
no tomó asiento en el banco azul mientras lo 611 <lue era reglamentario levantar U 
el proyecto de ley se deba t ía en la Cámara , se51011, una vez transcurridas las horas regla 
Entonces desempeñaba el Sr. Garc ía Prie- meil1-arias, y juraba y perjuraba que esto y 
to la cartera de Gracia y Justicia. i no íra-S08^ era lo,que él había hecho' con 
E l Sr. Moret, á quien el S r. García Prie-' ^ o r t n m á a á que cada cual podría juzgar con-
t ó envió algunos recados, t e rminó su discur- lorme a sus deseos. 
so ex t r añándose de ver que el Sr. García | í-08 MINISTERIALES 
que abdican cobardemente, plegando sus alai a¿te : P?"ifto compar t ía el Gobierno con otros mi- ministeriales no ocultaban el jmzo clí 
un egoísmo ó ante «un seguro de vida» predica, in- i . S . r l L ^ . f ^ aPilCaba11 la ^ corrillos, mientras en otros eran lós 
primeros en censurar t ambién el arranque 
.Un pajarito sabio, filósofo, que renuncia volunta-
riamente á la libertad, dando saltitos en dos juncos 
que su dueño lleva entre los dedos... 
—¿Quiere usted comprármelo, señor?...-
—¡De ninguna manera!... ¡Eso pájaro es el sím-
bolo perfecto do muchas almas, de muchos hombres 
A DON SEVgftENS AZ.MAR 
\ DEL CMDEüIL 
lí DEL 
CHIO BOMBARDEADO 
((Sr. D . Severino A z n a r . — M a d r i d . 
M u y s eño r m í o : Su Santidad, que des-
de el p r inc ip io de su pontificado ha dis-
t ingu ido constantemente con s ingular 
afecto y especial benevolencia á las Or-
denes religiosas, por m e d i a c i ó n del .reve-
r e n d í s i m o padre J o a q u í n M a r í a de L l e -
vaneras ha recibido con s e ñ a l a d a s mues-
tras de agrado la hermosa é interesante 
obra qUe acaba usted de publ icar con el 
t í t u l o Las grandes inst i tuciones del caip-
Itcismo, quedando m u y complacido al en-
terarse de los laudables y elevados fines 
en que se ha inspirado y han impulsado 
Noticias de origen turco anuncian que los á usted á emprender t an importante tra-
bajo. 
Agradeciendo el augusto Pon t í f i ce m u y 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
ROMA 7. 12,20. 
italianos fueron rechazados e l d ía 2 en un 
combate cerca de Homs, perdiendo 70 sol-
B k h o combate, que los turcos presentan de Y ^ á s tan filial homenaje de amor y 
teraria veladas musicales y literarias, con- como una victoria suya, no es otro que el a d h e s i ó n á su sagrada persona, y pidien-
- do a l S e ñ o r las mej'ores gracias y favo-
res celestiales, á fin de que, con amor 
creciente á la santa Iglesia siga trabajan-
do en su apostolado en pro de los inte-
reses ca tó l i cos , e n v í a á usted con pater-
na l afecto la b e n d i c i ó n apos tó l i ca . 
Y aceptando con el mayor reconoci-
miento el ejemplar que de la expresada 
p u b l i c a c i ó n ha tenido á b ien ofrecerme, 
soy de usted, seguro servidor, 
CARDENAI, M E R R Y DSL, V A I ; . 
V a l Vaticanoi 28 A b r i l 1912.» 
í e renc ias arqueológicas y una ñ e s t a en la 
^Basílica constantiniana de San Juan, en la 
ciudad de Albano. 
H a sido nombrado consultor del .Santo Ofi-
cio el padre Brombaus, 
Los esfudiautes de la Universidad de Vie-
i i a organizan u n Congreso internacional ca-
tól ico en dicha ciudad con ocas ión-de cele-
brarse al l í el Congreso Eucar í s t i co . 
Se ha nombrado u n Comité veneciano para 
l a reedificación de la capilla de la Virgen 
del Rosario, construida en acción de gracias 
iá_la Virgen por la victoria de Lepante. 
Costará un mil lón de liras. E l Pontífice ha 
Roñado 25.000. 
La peregrinación española 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) ; 
Á J a f f a . 
NAZARETH 7. 
E l primer grupo de la peregr inac ión que 
Va á Tierra Santa hizo por la m a ñ a n a una 
Excursión al lago de Genezaret. D e s p u é s se 
t e l e b r ó una solemne función religiosa en 
Cafairnatun, regresaudo seguidamente á 
Caií fa . 
E n lanchas desde TiberiadáS á Sama y 
£n tren desde Samaj á Califa. 
E l grupo segundo descansó todo el día 
t u Nazareth, regresando por la tarde á 
Caiffa. 
M a ñ a n a por la tardq e m b a r c a r á n todos los 
peregrinos con rumbo á Ja í ía , pasando fren-
te á las antiguas poblaciones de Dora, Ce-
sárea y Azur . 
E l tiempo es espléndido-, y la salud de 
¿odos los. peregrinos, excelente. 
eme se t e rminó con la ocupación, por los 
italianos, de • las posiciones de Lebda. 
Como ya se comunicó, sufrieron las tro-
pas reales 65 bajas, de las cuales, 8 muer-
tos. 
E n cuanto á las fuerzas tu rco-árabes , a l 
abandonar sus posiciones dejaron en el te-
rreno unos 300 muertos. 
L i m p i a n d o el paso . 
CONSTANTINOPLA 7. Tí . 
Adelantan ráp idamente los trabajos para 
retirar las minas del Estrecho de los Dar 
dáñelos . 
E l paso quedará l ibre el día 8 del co-
rriente. 
L a P r e n s a t u r c a . 
CONSTANTIKOPLA 7. IT,30, 
La Prensa de Turqu ía dice que la ocupa-
ción de las islas que ú l t i m a m e n t e ha inva-
dido I tal ia no decidirá para nada la suerte 
de la guerra. 
O t r o b o m b a r d e o . 
CONSTANTINOPLA 7. 11,40. 
La escuadra italiana ha bombardeado la 
isla de Chío, desembarcando en seguida las 
tropas y posesionándose de "la isla. 
colora, eternamonto igual, al arrimo-de un amo... 
—«Miusté»; la verdad, yo «tóo» eao no lo he «en-
tendió»; pero mo figuro lo que usted «quié» decir... 
Que el pájaro es, mal «comparao», un «pancista»..., 
como muchas «presonas»... 
I 1—Exactamente. 
—Pues «miuste», I «tié» usted razón I 1 Y no había 
yo «caío» on ello, francamente!... Este salta de jun-
co á jimeo á la voz mía, como saltamos casi «toes» 
los españoles de un «lao» al otro por «mor» del co-
cido. ¡Sí, señor!... Lo que ocurre es que no «toos» 
saltamos de la misma manera... Aquí donde usted 
me ve á mí, con el «negocio» este de aves «amaes-
tras», ha «tenío» uno posibles y ha «sío» uno, si no 
píocisamente Eomanonce, un funcionario retribuido 
y no «l'han faltao» dos pesetas «pa» tirarlas en un 
día de esos «sonaos»... 
—¿Qué ha sido usted?... 
—Pincho de consumos, «pa» servirle, con mí nom-
bro de pila Eustaquio" Gutiérrez, más conocido en 
la Ronda de Embajadores, donde oontraí «nunpeias», 
por «El Guinda»... Pero la política Ies así!; vino 
Canalejas, vino la supresión del pincho y vino la 
derogación del potaje... ¡Y busque usted acomodo 
en este Madrid, donde á lo mejor el cobrador del 
tranvía es grande de España «venío» á menos! 
—¿Pero usted no tenía oficio?... 
—Mayormente no lo necesitaba, teniéndolo mi so-
ñora, Ique Dios la haya «pordonao»!...: 
—¡Ah! ¿Está usted viudo?... 
—Por lo «covil», sí, señor... 
—6 Y cómo se le ha ocurrido á usted explotar esta 
industria de los pajaritos?... 
—¡ Pues, poco más ó menos, como se le ocurro á 
uno «too» cuando ve los garbanzos en aeroplano!... 
Me puso primero con la venta de palillos, que no 
da «resultao», porque aquí no hay «ná» que sacarse 
de la dentadura... Me arrimé después á la propa-
ganda de un «deutríflco» que elaboraba un vecino 
mío, estuquista... INi un frasco! 
—Oye, «Guinda», me dijo mi compadre, que «tra-
baja» esto de los pájaros al j)or mayor; ¿ te conviene 
este jilguero bachiller «pa» la venta en comisión? 
—¿Qué das? 
—La cuarta. 
—¿Qué precio lo pones? 
—Dos pesetas. 
—¡Hecho! 
Como ve usted, á mí me quedan dos reales de «ca» 
bachiller... 
—¿Y vende usted muchos pajaritos de estos?... 
—«Miusté»; eso varía, como «too» en el comercio... 
A lo mejor despacho tres ó cinco, y á lo mejor tengo 
uno, como este «Vcdrines», media semana voceándo-
lo... «pa ná». No le digo á usted que me lo compre, 
porque ya he «comprendió» que lo ha «tomao» usted 
«hincha» y hay que respetar el gusto do las «preso-
nas». Yo le tomé hace veinte años «hincha» al agua 
y no tengo desdo entonces la menor referencia de 
ella... ¡Es una opinión! 
—Muy respetable y de seguro muy aplaudida por 
los taberneros. 
—¡Amigos míos todos, sí, señor!..* 
«Curro Vargas» sonríe y se aleja del «hombre del 
pájaro», que en una acera de la Puerta del Sol conti-
núa ofreciendo á los transeúntes «el pajarito amaes-
trado», que todo lo hace y que tedo lo sabe... 
CURRO V A R G A S 
La impres ión que estas palabras del señor ¿el conde de Romanoues 
Moret causaron en la Cámara fué grandí - para ioS primeros, -el presidente de la Cá. 
sima, y ya desde este momento el ín teres m a r á había obrado cuerdamente, porque ha-
Gobier-
antar la 
apnciiosa forma de 
mtemretar el reglamento, sin consultar si-
quiera el parecer de la Cámara . 
Prieto y el general Luque. 
HABLA AZCÁRATE 
E l Sr. Azcárate , que t en ía pedida la pa-
Esto es una prueba de la divis ión de opi-
niones que existe en la mayor ía , que no 
labra para rectificar al Sr. Moret, se levantó puede estar m á s desunida y fraccionada y 
en este momento en su escaño y rectificó en la que abundan los descontentos en m £ 
brevemente, combatiendo con nuevos argu- mero alarmante para la s i tuación que goh 
mentos la. ley de jurisdicciones, y diciendo bierna. 
que no quiere exponer la op in ión que dicha j . n « nnwcpRvz.nQDtr^ 
ley mereció á los Sres. Nocedal, Mella, Sal- L0S C0NSERVAD9RES 
m e r ó n y otros, entre ellos generales como; _ Los conservadores decían que el conde 
los Sres. Weyler y Luque. 
UN ARRANQUE DEL CONDE 
SURGE EL ESCÁNDALO 
Romanoues había sabido conducirse prudettf 
teniente. 
E l haber evitado en las circunstancias pre» 
sentes u n _ choque entre los Sres. Moret « 
García Prieto, lo consideraban una habi l i -
dad, y no regateaban sus aplausos al presi-
dente del Cono-reso. 
LOS TRADICIONALISTAS 
Lcis diputados de las minor í a s carlista h 
integrista censuraban t ambién lo ocurr id* 
A l sentarse el Sr. Azcára te se produjo una 
expectac ión imponente. 
Todo el mundo esperaba oir a l Sr. García 
Prieto, cuyo aspecto hacía pensar en un dis-
curso contra el Sr. Moret, duro y contunden-
t e ; pero en aquel instante, el conde de Ro-
manones dió u n campanillazo yigoroso y ¿ 
. —¡Se suspende este debate! 
¡Por haber pasado la hora reglamentaria, 
Se levanta la s e s ión ! 
No puede expresarse lo que ocurr ió en-
tonces. 
E l escándalo qU'é se produjo fué de los 
mayores que se registran en la historia es-
candalosa del Parlamento, y mientras el con-
de se ponía el sombrero, los republicanos 
gritaban y vociferaban para que continu-ise 
el debate y pedían que prosiguiera la sesión. 
E l conde de Romanones se hizo el sueco 
y salió á los pasillos y tras él salieron los 
diputados de la mayor ía , silenciosos y ca-
bizbajos, tras de los cuales abandonaron el 
sa lón t ambién los diputados de la minor ía 
republicana, que continuaron en los pasillos 
gritando y vociferando contra lo que juzga-
ban una arbitrariedad £¡ue atenta á los fue-
ros del Parlamento. 
EN LOS PASILLOS 
La: efervescencia en los pasillos era gran-
d í s ima . 
UN TELEGRAMA 
DE_SUSANTIDAD 
Su Santidad Pío X se ha dignado contes-
tar con el siguiente telegmama al que le en-
viaron r indiéndole homenaje de respeto los 
terciarios de San Francisco y demás católi-
cos asistentes á la peregr inación á E l Esco-
r ia l , celebrada e l domingo: 
ROMA 7. 
Obispo de M a d r i d : 
Su Santidad agradece terciarios f ran-
ciscanos y d e m á s concurrentes peregrina-
c ión Escor ia l filial homenaje, e n v i á n d o l e s 
b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . — C a r d e n a l M e r r y 
de l Va l* . . 
q u e r e g a l a E ü D E B R T H á s u s l ee tores . 
TREIM7A VALES dan 
derecho á un biiiefe 
para el sorteo de á 
4.000 PIAS, qus ss 
celebrará en Jos pri-
meros días de Juíio. 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ] 
PARÍS 7. 23. 
Ha llegada hoy el Infante Don Jaime, 
procedente de Friburgo. 
M a ñ a n a ó pasado sa ldrá con dirección á 
Madrid. 
La conducta del conde de Romanones m í 
podían aplaudirla, y cre ían que debió el; 
conde haber consultado antes el parecer del 
Congreso, y no tomar por sí y ante s í lú 
determinación tomada. 
LOS REPUBLICANOS 
Los republicanos, como decimos, eran loái 
m á s indignados. 
Su exa l tac ión no t en ía l ími tes , y desde1 
luego anunciaron que hoy presen ta rán u n 
voto de censura al conde de Romanoues, 
¿QUÉ OCURRIRÁ HOY? 
Los pronóst icos sobre lo que pueda ocu* 
r r i r en la sesión de hoy son muy varios. 
i Qué va á pasar en la sesión de esta 
tarde ? 
No se' sabe otra cosa sino que la sesión-
de hoy será movida; que se p r e g u n t a r á el 
por qué hizo el señor conde da Romanonea 
ío que tanto se le censura, y acaso se in -
terrogue al Sr. Canalejas sobre la vis i ta 
que anoche se dijo hizo á Palacio. 
POR TBLáGRAPO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
PARÍS 7. 19. 
Le Soleil, hablando de las elecciones, mu-
nicipales, dice: • 
«No carece de in terés el escrutinio de 
ayer, que ha declarado la voluntad mani-
fiesta de los electores de descartar de la 
polít ica á los elementos radicales y socia-
listas.» 
—¿No te ríes, L n i s , con los s a í n e t e s ? 
— M Q t í o m á s en ©1 Congreso, 
LLAMAMOS LA ATENCION D E TODAS LAS 
ASOCIACIONES AGRARIAS S O B R E LA 
T R A S C E N D E N C I A DE LA PROPOSICION 
D E L E Y P R E S E N T A D A A L SENADO POR 
E L SEÑOR POLO Y P E Y R O L O N . 
NO E S C U E S T I O N P O L I T I C A , NI S I Q U I E -
RA E S C U E S T I O N R E L I G I O S A ; E S C U E S -
TION PURA Y E X C L U S I V A M E N T E AGRA-
RIA. TANTO A LOS SINDICATOS C O N F E -
S 1 0 N A L E S COMO A LOS N E U T R O S FAVO-
R E C E R A LA L E Y , D E S E R APROBADA. TO-
DOS ESTAN I G U A L M E N T E I N T E R E S A D O S 
EN Q U E S E A P R U E B E . 
E S P E R A M O S , P U E S , Q U E L A S ASOCIACIO-
N E S AGRARIAS S E A P R E S U R A R A N A EN-
VIAR SU ADHESION POR T E L E G R A M A , 
T E L E F O N E M A O CARTA, P E R O SIN P E R -
OIDA D E T I E M P O , A F I N D E Q U E S E 
CONVENZA E L G O B I E R N O D E Q U E LA 
L E Y E S POPULAR Y D E Q U E R E S P O N D E 
A UNA N E C E S I D A D S E N T I D A . 
33 T J IR. G- O S 
LA COMPAÑIA DE JESÚS 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O EXCLUSIVO)" 
BURGOS 7. 13,40. 
Comunican del pueblo de Valles que se ha 
hecho una grandiosa despedida á los reve-
rendos padres Salvador y Modesto Soto, de 
la Compañía de Jesús , que han dir igido los 
ejercicios espirituales verificados en. dicho 
pueblo. 
E l t r iunfo alcanzado ha sido grande. Todo 
el pueblo recibió l a Comunión , paseándose 
triunfalmente por l a calles la imagen vene-
randa del Salvador. 
E l entusiasmo es grande, dándose conti-
nuos vivas á la re l ig ión, á la Comoañía de 
Jesús y á E s p a ñ a catól ica. 
E L . M I S S I S S I P Í 
POR TELÉGRAFO 
NUEVA YORK 7. 
E l Mississ ípí sigue creciendo, amenazando 
inundar á Nueva Orleans, cuyos habitantes 
huyen. 
E l Gobierno ha votado i i n crédi to dé 12 
millones y medio para socorrer á las vícti 
mas de las inundación©». 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
LONDRES 7. 
Taff ha escrito una carta á Roosevelt ea 
la que le propone restablecer entre el Canadá 
y los Estados Unidos relaciones comerciales, 
que har ían m á s ín t ima la amistad de ambos 
Estados. 
La noticia ha producido honda agi tac ión 
en la Prensa unionista, y en la Cámara da 
los Comunes, M r . Asqui th ha tenido que con-
testar ayer á varias interpelaciones que le 
hicieron sobre este asunto* 
Ha continuado en la Cámara de los Comu-
nes el debate sobre el Home rule. 
Una Comisión de diputados escoceses vis i -
tó al presidente, supl icándole se conceda la 
au tonomía á Escocia, de igual modo que á 
Irlanda. 
POR TELÉGRAFO 
ÍDE N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
PARÍS 7. 18,15. 
E l bolet ín que sé ha fijado hoy en el líos* 
p i ta l Laboirisier no es m á s que una copia 
del de ayer. 
Vedrines mejora; pero por haberse prfl-
hibido las visitas, sus amigos creen que UP 
se halla tan bueno como dicen los partes y 
que su estado no es satisfactorio. 
Entre e l doctor Piquet y el director de loá 
hospitales se han suscitado rivalidades, por, 
no consentir el primero que se entregue 4 
Vedrines ninguna clase de correspondenciai 
y añrr i iar el director que eso incumbe á la 
adminis t rac ión y que Piquet es sólo u n ope-
rador, que en nada tiene que mezclarse. 
E l doctor Piquet ha negado permiso para; 
visitar á Vedrines a l minis t ro de Obras pú-
blicas y propietario de ]Le.. Petit Par i s ién , 
M.. Jean Dupuy. 
Las fiestas da Juana de Arco 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
ORLEÁNS 7. 21,30. 
La ciudad ha celebrado el 483 aniversaricí 
de su libertad y el quinto centenario de Jua-
na de Arco. Han llegado muchos foraste-
ros. No se recuerda hace muchos años que 
se hayan celebrado- las fiestas de Juana de 
Arco con tanta magnificencia y entusiasmo. 
La misa de pontifical fué celebrada por 
M . Amette, Arzobispo de Par ís . Asistieron 
varios Prelados y Cardenales 5' iii^neroscs 
fieles. Las campanas se echaron á vuelo; 
durante todo el día, y han tocado las ban-
das de música , repartidas en diversos pun-
tos de la población. 
La esplendidez ele las fiestas §& grandi^ 
sima. 
S Miércoles 8 de Mayo de 1912, 
J L i _ E L DEIBATE Año II.-Ndm. 18cfl 
I 
P r o g r a m a 
D B L A S 
r e g a t a s d e A g o s t o 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
, o BILBAO 7. 22,45. 
Juan Amuná tcgu i y Cornejo, D . José Stfseto 
Astray, D. José María Verdes Aragonés , don 
Carlos Cagide y Ciorraga, D . José Mar ía Ria-
za Mateo, D . Francisco de la Higuera y Ló-
pez, D . José Mármol Fernández , D . Esteban 
Saraaniego Rodr íguez , D . José Pe rú Verde, 
D . Francisco Javier Mar t ínez Cabanas. 
D Ernesto Pérez Donar, D . Francisco 
Prados Beniáudez, "D. Julio Avancini Peña, 
D . Arsemo Marcos Acero, D . Juan C?>dá 
y Salvador, D . José de las Cuevas Colosia, 
D . Juan Ron Pardo, D . Ar turo Pita Do Re-
g ó , D. Gregorio Fernández Diez, D . Cele-
donio Carrasco y Rodr íguez , D . José Her-
nández y Fernández , D . Ramón Pe^arredon-
da Fernández , D . Angel MarcíUfez Enciso, 
Ha quedado ultimado el programa de las D . Felipe Zafra Huerta, D . J r sn Femando 
á g a t a s que se celebrarán en el mes de Agos-, Jxrer ic ío García, D . Lorenzo 'Ferier Aulet, 
to, organizadas por el Real Sporting C l u b . l D . Samuel Donato Radios D . Gabriel de 
de Bilbao, bajo el patronato y presidencia Torres Ossorio y D . J í i l io López de la Cruz, 
de honor de S. M . el Rey. 
E l sábado 24 de Agosto se c ^ é b r a r á n las 
regatas internacionales pa% yates de las cja¿ 
666 de ó, 7, 8, 10 y 15 metros de la ÍQ^rnula 
internacional de arqueo y para yates cons-
truidos con arreglo á Jia fórmula ele la son-
derclasse. 
Primera prueba de la regata internacio-
nal parjj/'yates de la clase l imitada (soiider-
elasse^ conforme al reglamento especial ins-
t i tuKlo para esta regata. 
. ^¿Día 25 de Agosto. Por la m a ñ a n a , regata 
! re 
C o r r e o s . 
Ayer fueron aprobados por el primer T r i -
bunal los señores siguientes: 
N ú m . 75/ D . Joaquín Alonso Izquierdo; 
82, D . Antonio Alvarez M a r t í n e z ; 84, don 
Hi la r io Altares Olivares; 91, D . Adolfo A l -
varez Builla Casal. 
J u d i c a t u r a . 
D E T O D A S 
A L D 
POR TBLEGRAFO 
It/C NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L o « de la c o l e t a t o m a n e l o l ive-
WASHINGTON 7. 
Los chinos huyen de la, perturbada región 
de Courouca, y piden ^ los Estados Unidos 
que intervengan en el r ég imen de aquel 
país . 
Una e j ecuoSÓR. 
KONAKRY 7. 
Esta m a ñ a n a ha sido ejecutado el valí de 
Gumba, Diubaiuro, inductor del asesinato 
de dos oficiales franceses en Marzo del año 
pasado. 
D e s c a r r i l a m i e n t o . 
NUEVA GEORGIA 7. 
A l regresar de Georgia u n tren especial 
conduciendo á los veteranos de Texas, que 
Se convoca á los opositores aprobados en habían^ celebrado una reunión , descarri ló. 
el primer ejercicio para el sábado n del ac-
tual , á las diez de la noche, en el salón 
toacional de la Copa del Cantábr ico, pa-!del café del Heraldo (calle del Conde de Ro-
ra lexs yates del Real Club de Regatas de nianones, n ú m . 1), á fin de tomar acuerdos 
Santander, del Real Club Náut ico de San de gran interés para los mismos. 
Sebas t ián y del Real Sporting Club de Bi l - Se ruega á los que residan en provincias. 
t)ao, que hubiesen obtenido el primero y se- j envíen por escrito su adhesión á D . Lu i s 
gundo puestos, entre ellos en las regatas de la Concha (Requena, 9). Madr id , 6 de 
anunciadas para el d ía 24. 
Por la tarde, regatas internacionales en la 
r í a y dentro del puerto, para yates de las 
clases de 6 y 7 metros. 
Día 26 de Agosto. Regatas organizadas por 
?! Club Mar í t imo del Abra. Primera prueba 
•le la Copa de S. M . el Rey, para yates de la 
Berie de 7 metros, de construcción nacional, 
y regatas para yates de las clases de 15 y 10 
metros. 
Día 27. Regatas internacionales para ya-
tes de las clases de 6, 7, 8, 10 y 15 metros. 
Segunda prueba de la regata internacional 
para yates de la sonderclasse (Copa de Su 
Majestad el Rey). 
Día 28. Havdicap internacional. Regata 
Mayo de 1912.—La Comisión. 
E l acto empezará á las diez en punto. 




Llegan á nuestro poder numerosas adhe-
c r u c e V á C a s t r o - U r d i a í e r p a r a ' t o í l o s íosTyíi- sio_nes ^ cartas de felicitación por la carn-
tes que tomen parte en las regatas de la Paña emprendida en pro de la agricultura, 
«A.^f^o AT?ÍIV,C^ cuyas aspiraciones se cristalizan, por aho-
ra, en las conclusiones del m i t i n de Falen-
cia, y a ú n m á s inmediatamente, de mo-
mento, en la proposición del, Sr. Polo so-
bre régimen de Sindicatos y Pósi tos. 
Unos s impát icos estudiantes castellanos 
nos envían una carta muy entusiasta, que 
muy de veras les agradecemos. 
A cont inuación publicamos la lista de 
Asociaciones agr ícolas de la provincia de 
Córdoba que se adhieren á las conclusiones 
del m i t i n de Falencia. 
semana náut ica de Bilbao. 
Almuerzo en Castro-Urdiales, presidido 
por S. M . 
Día 29. Copa Santiago Mar t ínez de les 
R^ves. 
Organizada . por el Club Mar í t imo del 
Abra. Se correrá la segunda prueba de la 
Copa de S. M . el Rey, para yates de 7 me-
tros, de construcción nacional. 
Día 30. Prueba definitiva (si ha lugar) de 
l a regata internacional para yates sonder-
classe. Copa de S. M . el Rey. 
Regata internacional para yates de las cla-
ises de 15, 10 y 8 metros. 
Prueba definitiva (si ha lugar) de la Copa 
'de S. M . el Rey, para yates de 7 metros, or-
ganizada por el Club Mar í t imo del Abra. 
Sábado 31. Regata de balandros modelos. 
L o de l s u p u e s t o pac to . 
BILBAO 7. 23. 
Acentúase la convicción de que en el su-
puesto pacto entre los republicanos y algu-
nos elementos nacionalistas no ha - tenido 
la menor intervención oficial el partido na-
cionalista. 
Las bases presentadas por Azcárate en 
nombre de los republicanos fueron desecha-
das en un todo. 
E n los círculos políticos quí tase toda im-
portancia al asunto. 
U n m o t í n * 
BILBAO 7. 23,15. 
Noticias recibidas de Benneo dan cuenta 
de que en el puerto promovieron un mot ín 
unas 100 mujeres que, en actitud amenaza-
dora, arrojaron algunas piedras contra el 
vapor Lecumberri, que iba á salir á la pes-
ca. Intervino el ayudante de Marina, que lo-
gró calmar los ánimos , obligando al vapor á 
regresar al puerto sin pescar. 
Q u e r e s a r e t i r a d a . 
BILBAO 7. 23,30. 
E l director del semanario Luz y Taquígra-
fos, órgano de la Juventud conservadora, que 
se había querellado contra el rotativo cató-
lico L a Gaceta del Norte, por considerar in-
jurioso un suelto publicado por este periódi-
co, ha retirado la querella por entender que 
el citado ar t ículo no contiene injur ia alguna. 
L a vista habíase suspendido por enferme-
dad de uno de los letrados. 
Son unán imes , con este motivo, las censu-
ras que se dirigen á los conservadores. 
R e g i s t r o s . 
Ayer tarde aprobó el primer ejercicio el 
opositor D . Manuel Valent ín Torre jón (nú-
mero 264), con 349 puntos. 
Para hoy, á las-tres y media de la tarde, 
es tán convocados los opositores comprendi-
dis desde el n ú m . 265 a l 279. 
E a c i e n d a . 
He aquí la relación de los opositores apro-
bados en el primer ejercicio á las plazas de 
oficiales de cuarta clase con destino á Ha-
cienda: 
D . . Enrique Marcelo Casas Ureña, don 
Miguel Nevares Setién, D . Luciano Valver-
de y Rodríguez, D. Casimiro Canut Fiquer, 
D . Alberto Ferrer Andreu, D . T o m á s Her-
nández Morales, D. Casildo Román del Va l , 
PROVINCIA DE CORDOBA 
Asociaciones agr ícolas . 
Sindicato agrícola de La Victor ia . 
Idem i d . de Mont i l la . 
Idem i d . de Belalcázar. 
Idem i d . de Pedro Abad. 
Idem i d . de Córdoba. 
Idem id . de La Carlota (aldea de las F i -
nedas). 
Idem id de Guadalcázar . 
Idem i d . de Alcolea. 
Idem i d . de Villafranea. 
Comunidad de labradores de! Agui lar . 
Idem de ídem de Lucena. 
Idem de ídem de Mont i l la . 
Cámara . agrícola de Córdoba. . 
Idem id . de Lucena. 
Idem i d . de Fuenteovejuna. 
Idem id . de Belalcázar. 
Idem i d . de Mont i l la . 
Idem i d . de E l Viso. 
Sociedad de labradores de. Granjuela. 
Idem de ídem de Fuenteovejuna (aldea 
Coronada). 
Idem de ídem de Villanueva del Rey. 
Sociedad de agricultores de Fuente Genil. 
Idem de ídem de La Victoria. 
Hermandad de labradores de Córdoba. 
Sociedad agricultora Lucentina.—Lucena. 
Sociedad de ganaderos de Córdoba. 
Caja de Crédito popular de labradores ca-
tólicos de Belalcázar. 
Idem de ídem de La Victoria. 
Caja rural de socorros mutuos y Crédi to 
popular de San Is idro .—Guadalcázar . 
Unión agrícola de Belalcázar. 
Idem i d . de Montero. 
Sociedad obrera de agricultores de Es-
PeÍ0-
Sociedad de muleros de Espejo. 
Sociedad de propietarios y terrasegueros 
de Espejo. 
Patronos horticultores de Córdoba. 
Círculo de labradores de Castro del Río . 
Idem i d . de Adamur. 
Círculo agrícola de Vi l l a f ranea. 
Circulo Católico de obreros de Fuente 
Genil. 
Idem i d . de Córdoba. 
Idem id .de Hinojosa del Duque. 
Idem i d . da Lucena. 
Idem i d . de Encinas-Reales. 
E l pánico fué espantoso. 
Hecho u n reconocimiento, aparecieron 10 
muertos y 20 heridos, todos ellos muy gra-
Ves; 
Huelga . 
LONDRES 7. 12. 
Más de 25.000 sastres se hallan en huelga. 
Cinco m i l de éstos han celebrado ayer una 
manifestación en Haydek-Fark. 
De M é x i c o . 
MÉXICO 7. 
E l coronel González anuncia que las tro-
pas á su mando han dispersado á unos 2.000 
insurgentes cerca de Cuatro Ciénagas , cau-
sándoles 600 bajas. 
L a t i e r r a t i e m b l a . 
ROMA 7. 16,5. 
Comunican de Ñápe les que se ha sentido 
eín aquella población un temblor de t ierra. 
No añade el telegrama m á s noticias. 
D e t a n c i ó n de un c a b o . 
SAN FETERSBURGO 7. 10,25. 
H á áido detenido ím cabo del segundo ba-
tal lón de Ingenieros en Spira, a l cual se le 
ha probado que abandonó la guardia , la v ís -
pera de Navidad, estando de servicio, para 
asesinar á u n rico propietario llamado Fus-
ter. 
D e s p u é s de la r e f r i e g a . 
LISBOA 7. 
Uno de los individuos que resultaron he-
ridos en la refriega sostenida contra u n es-
cuadrón de Caballería, en Mohia, ha falleci-
do en el hospital. 
Notas de sociedad 
N O T I C I A S V A S I A » 
—La esposa del Infante Don Carlos, Su 
Alteza Real la Infanta Doña Luisa, s int ióse 
repentinamente enferma en uno de los pasa-
dos d ías , mientras comía en Palacio • on la 
familia real. ' 
Asistida por los doctores conde de San 
Diego >• Grinda, ha mejorado y encuentra 
camino de una pronta curación. 
La condesa de P a r í s ha retrasado, con este 
motivo, por unos d ías su proyectado viaje. 
—En la tarde de m a ñ a n a jueves, el doc-
tor D . Mariano Ruiz y Cánovas , con motivo 
de vestir de largo y presentarse en sociedad 
su bel l ís ima hija Carmencita, celebrará una 
fiesta en su hotel de la calle de Bocángel , 
á la que concurr i rá su numerosa familia y 
muchos de los distinguidos amigos del mé-
dico alienista. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
La sdmahá social. 
PAMPLONA 7. 22. 
Se asegura que el Arzobispo de Zarago-
za celebrará de pontifical en la misa inau-
gi r a l de la Semana Social. Predicará el bispo de Pamplona. I^os .Prelados de Bar-
celona y Ciudad Real dicán los discursos 
de apertura y clausura, respectivamente. 
Armas para el ejército mejicano. 
OVIEDO 7. 21,50. 
Ha llegado el general mejicano D . Joa-
quín Más , comisionado por aquel Gobierno 
para recoger 60.000 fusiles construidos en 
la fábrica nacional y destinados al Ejérc i to 
mejicano. 
—Se ha solucionado la huelga de mineros 
de Liumieres, accediendo • los patronos á las 
peticiones de sus obreros. 
Una Asamblea. 
ALMERÍA 7. 18,40. 
En el Círculo Mercantil se ha celebrado 
una Asamblea para tratar de asuntos de 
importancia para Almer ía , principalmente 
del. servicio y tarifas de la Compañía de los 
ferrocarriles del Sur. 
La Asamblea adop tó conclusiones enca-
minadas al mejoramiento de los servicios 
y acordó que el domingo se celebre u n m i -
t i n , que o rgan iza rá el Círculo Mercantil , 
para lo cual se h a r á una convocatoria a l 
pueblo. 
Un crimen. 
TORTOSA 7. 19,15. 
En una de las habitaciones de una finca 
propiedad de Francisco Alfonso y enclava-
da en el partido de Carinarles ha sido ha-
llado el cadáver de una mujer, de veint i-
dós a ñ o s , - q u e presentaba una enorme heri-
da en el cuelio. 
E l Juzgado de ins t rucc ión se personó en 
el lugar del hallazgo, comenzando á prac-
ticar las primeras diligencias. 
Temblor de tierra. 
TORTOSA 7. 20. 
Los s ismógroíos del Observatorio del Ebro 
han registrado u n fuerte temblor de tierra, 
cuyo epiceutro debe encontrarse á unos 
4.000 k i lómetros de esta población. 
El Cónsul inglés en peligro. 
SEVILLA 7. 33,15." 
Yendo montado á caballo por la calle de 
Alfonso X I I el cónsul de Inglaterra, mís-
ter Kleisser, a sus tóse el caballo, derriban-
do al jineta, que, afortunadamente, resul tó 
ileso. 
—En el puente de hierro de Villanueva de 
las Minas ha sido arrollado por el t ren de 
Mér ida un individuo apodado Conejo, que 
quedó completamente destrozado. 
E l desgraciado llegó esta m a ñ a n a , acom-
pañado de su anciano padre, buscando tra-
bajo para las faenas de la siega. 
La cuestión de los tipógrafos. 
MÁLAGA 7. 23. 
Persiste la huelga de t ipógrafos. 
A pesar de esto, se han publicado todos 
los periódicos, quedándose desencantados 
los obreros huelguistas. 
E l gobernador ha advertido al presiden-
te de la Sociedad de t ipógrafos que endir-
celará á aquellos que ejerzan coacción. 
Los huelguistas se reunieron esta noche, 
acordando persistir en su actitud. 
Los talleres es tán vigilados por guardias. 
Accidente ferroviario. 
ro y después con una navaja, cuj'a punta 
dibujó u n tatuaje irregular en el brazo iz-
quierdo del dependiente municipal. 
H i l a r io no se estuvo muy quieto durante 
l i a operación. Disparó dos veces su revól-
ver y dió con el chuzo varios golpes en la 
cabeza á su agresor 
Ambos quedaron lesionados, tardando en 
curar de las heridas cinco y doce d ías , res-
pectivamente. 
* En el banquillo de la Sección tercera ovo 
ayer tarde Raimundo, poco complacido, co-
mo es natural, el informe acusatorio dol re-
presentante de la ley, que pidió cuatro años, 
dos meses y UQ d ía a é pris ión por el deli-
to de atentado á la autoridad, y once d ía s 
de arresto menor por la falta incidental de 
lesiones. 
Defendió al procesado briosamente el le-
trado Sr. Edo. 
L a p r e t c n s i ó n de los barrenderos. 
Los barrenderos del Municipio de Madrid 
se hallan constituidos en Sociedad, que tie-
ne su domicilio en la Casa del Pueblo. 
Hace cosa de m i año di r ig ió la Junta d i -
rectiva una instancia á la Alcaldía, que des-
empeñaba entonces el Sr. Francos Rodrí-
guez, solicitando aumento de jornal y dis-
minución de horas de trabajo. 
La primera autoridad municipal no con-
testó a la pet ición, y en vista de ello vol-
v e r e n á insistir los interesados, en u n es-
cri to, que el alcalde est imó injurioso y re-
mi t ió al Juzgado. . 
Los cuatro barrenderos que componían la 
Junta fueron procesados, y ayer compare-
cieron en la Sección segunda, acusados por 
el representante de la ley, Sr. Roldán , de 
u n delito de desacato, con la pena de u n 
a ñ o y un día de pr is ión correccional. 
Los defendió el Sr. Frida, que abogó por 
la absolución. 
El seior Jwer en el 
Oenlro de ueísnsa bocia; 
En la Juventud del Centro de Defensa so-
cial dió el lunes, á las seis y media de la 
tarde, su anunciada conferencia sobre «El 
sindicalismo revolucionario en Barcelona», 
el culto conferenciante D . Luis Jover y Nu-
ñell, de l a Asociación Católica Nacional de 
D . José María Alférez y Marury, D.^ Juan | Jóvenes propagandistas. 
Moreno Verdiguier, D . Manuel Sánchez 
Fernández , D . ""Emilio Cirujeda y Gamboa, 
D . Pablo Mar t ín y Mar t ínez , D . José del 
Rincón y de Mora, D. Antonio Mar ía Casas 
Ureña , D . Luis Alvarez del Vayo y Oloqui, 
D . Benito Prior Untoria, D . José Ridocci Ja-
reño , D. José Marqu ia rán Cabello, D . An-
tonio Millán y Mil lán, D . Ar í s t ides González 
Pazos, D. José Mar ía de Alarcón y Martínez, 
D . Celestino de la Hoz Gut iérrez , D. Ju-
l i án Garlón Hurtado, D. Isidoro Velarde 
García , D . Amadeo Rabadán y García , don 
Pedro Alvarez Castellanos Rael, D . José 
Ordoño y López Vallejo, D. José Paredes 
Arribas, D. José Sanchiz de Brugada, don 
Rafael Blasco García, D . Leonardo Mármol 
Fernández , D . Fáb ián Ximénez de E m b ú n , 
D . José Cánovas Torregrosa, D . Carlos Gu-
t ié r rez Pastoris. 
D . Enrique Esteban Uríszar de Aldaca, 
D . Pedro Onsurbe Manteca, D . Eduardo Ro-
dr íguez Ramírez , D . César Páez Suárez , don 
Antonio Fernández de Gamboa y Bolón, don 
Raimundo Montis Moragues, D . Antonio 
tCyre Várela, D . José Antonio Gómez Pé-
rez, D . Ricardo Pascual Soler, D. Elíseo Fe-
l ipe y Prieto, D. Luis Angel Izquierdo 
Oteyza, D . Cayetano F o n t á u Manzano, don 
José Vázquez I l l a Sabater, D. Estanislao de 
Salcedo y Conde, D . Pedro Quíros Rocillo, 
D . Fulgencio Linares Finar, D. Santos Ló-
pez l í e rnández , D. Felipe Aparicio Hebre-
ro , D . Lu i s Maeso Sánchez, D. Macedonio 
J iménez Maestre, D. Federico Fisac y Lo'-
zano, D. Angel Cantos Molina, D . Juan V i -
llar Hordán , D. Francisco Ortiz y Sala, don 
Ícsé Marenco Liaño , D . Manuel Reiiuundo omero, D. Agus t ín Zaragoza Serret, don 
José Sánchez García, D . José Coll y Alba-
no, D . Moisés Iglesias y Arza, D . Antonio 
•Fernández Mar t ín , D. F e r m í n García Ron-
cal, D. José María Ferrando y Vilas, don 
Maimel Guijarro Espinosa de los Monteros. 
D. Rafea! Ripoll Rcuieu, D. Francisco Ber-
nabé Cernuda, D. Alfredo Palero Medina, 
VomitlU"0 P Í n : i Niveiro> I>- Juan de. la Cruz 
Ha io SD CrVA'V^7'^- José FerWáude7. de Are-
. L J . iviauu*! Lorcute Berual, don 
Histor ió el movimiento societario ca ta lán , 
desde sus orígenes, en el primer tercio del 
SÍglO pasado, analizando detenidamente los 
principios que sustenta el sindicalismo re-
volucionario actual y su actuación en la Vida 
industrial catalana, haciendo ver los peligros 
que en t raña y proponiendo como únicos re-
medios la acción social católica, y_ especial-
mente el sindicalismo católico. Terminó con 
u n llamamiento á los jóvenes para que co-
operen á dicha labor. 
E l d í a p o l í t i c o 
U n gesto de More t . 
L a tarde caía á plomo. E l calor, un dis-
curso de Miró, lento y abrumador; todos 
pensaban que ei d í a no era propicio á las 
emociones. 
Fué él Sr. Moret, este terrible expresi-
dente del Consejo, fíjense ustedes en ese 
ex, que es para mucho tiempo, que parecía 
alejado del mundanal ruido, el que. tuvo m i 
gesto al final de la jornada, encarándose 
con el flamante m a r q u é s de Alhucemas, que 
seguramente no se esperaba esta rociada. 
E l vSr. Moret ha manifestado sobre la ley 
de jurisdicciones lo que todos sabemos; pe-
ro el ilustre político ha tirado con toda su 
alma sobre el tambaleante Ministerio. 
Romanones también tuvo u n rasgo; com-
prendiendo lo delicado del momento, antes 
de que los S í e s . García Prieto y Luque pu-
dieran hablar, dió cerrojazo á esta sesión, 
de la que, seguramente, han de resultar mu-
chas cosas. 
Las minorías se i r r i t a ron ; pedían caba-
llos, y el conde, con aquel campanillazo de 
energía, les bahía restado la parte más i n -
teresante del espectáculo'. 
Y una dama rubia, e legant ís ima, que sa-
lía de la tribuna presidencial, decía, lamen-
táudcee: t lgua l que en el teatro; siempre 
cae el telón en lo m á s interesante. . .» 
Sólo que en este escenario la reoresenta-
ción sigue entre bast idi í res . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ! 
C o n s e j o de m i n i s t r o s en F r a n e l a s 
PARÍS 7. 14,10. 
Los ministros se han reunido hoy en Ram-
bouillet, bajo la presidencia de Fallieres. 
Después de tratar del impuesto de la ren-
ta y de la reforma electoral, sin que en nin-
guno de los dos asuntos se llegase á acordar 
nada en definitiva, M . Poincaré dió cuenta 
del estado de las negociaciones franco-espa-
ñolas y de la si tuación de Marruecos. 
Se acordó encargar á M . Privat-Deschanel, 
director de la contabilidad del ministerio de 
Hacienda, de preparar la organización finan 
clera de Marruecos. 
Dicho funcionario sa ldrá m a ñ a n a para Fez, 
con el general Liantey. 
Se enteraron los ministros de un telegrama 
de M . Moinier en el que éste pide el envío 
de tres batallones para reforzar la guarn ic ión 
de Tánge r , acordando que se le enviaran 
antes del día 15 del actual y que sean sacados 
de las tropas de T ú n e z y de Argelia. 
Estas tropas reemplazarán en el acto á la 
guarnic ión de Túnez , que será renovada por 
completo. 
C o n t r a e l v i a j e d e l S u l t á n . 
PARÍS 7. 15. 
E l presidente, M . Poincaré , ha telegrafiado 
á M . Regnault para que, valido de su ascen-
diente sobre el S u l t á n , le haga desistir del 
viaje á Rabat, haciéndole ver los inconve-
nientes y complicaciones que podrían .origi-
narse si abandonase á Fez. 
S e a n u n c i a e l a s a l t o . 
PARÍS 7. 15,50-
Un telegrama recibido de Fez en Le Matin 
anuncia que las kabilas rebeldes se proponen 
atacar la población el p r ó x i m o sábado. 
Otras noticias dicen que la harka se ha 
dispersado al ver aproximarse la columna 
que manda el cap i tán Ciraudon. 
E l punto do d i s c u s i ó n . 
PARÍS 7. 15,55. 
Confirma el Petit Par i s ién que no adelan-
tan las negociaciones entre Francia y Es-
paña , discutiéndose actualmente en Londres 
la cuest ión del valle del Uarga. 
Una c o n f e r e n c i a . 
PARÍS 7. 10,5. 
Los vSres. Poincaré , Mil lerand y Liantey 
han celebrado una larga conferencia, ocupán-
dose en ella de la cues t ión de Fez. 
O j e a d a r e t r o s p e c t i v a . 
PARÍS 7. 19. 
E l Gobierno ha acordado enviar á Marrue-
cos tres batallones de Africa. 
Según el periódico La Liber té , en u n Con-
sejo de ministros celebrado hacia iines de 
Octubre se hab ía aprobado sin discusión un 
párrafo de una carta enviada por Muley Ha-
fid que trataba de su abdicación eventual. 
Esta aprobación no const i tuyó an verda-
dero Convenio, pues tendía tan sólo á dar 
seguridades al S u l t á n c impedir huyese. 
«Está car ta—añade el citado periódico—no 
se hizo pública con objeto de no dar \ Hafid 
motivos para entrar á discutir el asunto.» 
Un buque á Sa i s . 
PARÍS 7. 20. 
Dicen de Tánge r al Temps que el crucero 
F r í a n t ha zarpado con rumbo á Safi, donde 
parece existir alguna agi tación. 
L a p e n s i ó n de una s e ñ o r a . 
A consecuencia de u n p r é s t amo se retuvo la 
pensión que una señora cobraba de Clases 
pasivas. E l prestamista, que residía en Ma-
ni la , confirió poder á una persona amiga, 
quien á su vez lo sus t i tuyó á favor de u n 
procurador para percibir las cantidades rete-
nidas. Fallecida aquella persona, el mandata-
r io judicial con t inuó haciéndose cargo del di-
nero de la pensión durante catorce meses. 
Promovido pleito sobre nulidad del présta-
mo, al amparo de la ley de la usura, pidió 
la demandante que se requiriera al procura-
dor para que consignase en el Juzgado las 
mensualidades cobradas indebidamente. 
E l juez del Hospicio denegó lo solicitado, 
y apelada la resolución, ha sido combatida en 
razonado informe por el letrado Sr. Infante. 
VALENCIA 7. 23,10. 
E l correo de Madrid ha llegado á las do-
ce de la m a ñ a n a , á consecuencia de haber 
descarrilado dos coches en la estación de La 
Encina, z 
Por fortuna, no han ocurrido desgracias. 
— E l cap i tán general, conde del Serrallo, 
es tá siendo v is i t ad í s imo con motivo de su 
regreso de la corte 
E n la capital de la repúbl ica mcji .ana ha 
comenzado la publ icación de una impo.tante 
revista mensual, cuyo t í tu lo es el que enea 
beza estas l íneas . 
Su presentación lujosa y atrayente, su t í x -
to escogido, en el que se mézclan las fumas 
españolas y americanas de m á s relieve, su 
t a m a ñ o (cerca de 200 p á g i n a s ) , la novedad 
y la profusión de sus dibujos son condicio-
nes m á s que suficientes para augurar á Cos-
mos una vida próspera y dilatada. 
Pero a ú n sobre las indicadas hay otra cir-
cunstancia: el carác ter católico de la nueva 
revista, que es la mejor ga ran t í a , la m á s fir-
me base del acierto y la llave que ha de abrir-
l a las puertas de todos los hogares. 
Saludamos afectuosamente al nuevo perió-
dico, que, al visitarnos, contribuye podero-
samente á fomentar la relación y el trato ca-
r iñoso entre los católicos de uno y otro con-
tinente. 
S U P R E M O 
L a c a s t a ñ e r a . 
Florentina T o m é es una popular castañe-
Hoy publica el "Diario Oficial". 
Real orden concediendo licencia para con-
traer matrimonio al cap i tán de ar t i l ler ía don 
José de Fano y al profesor segundo de Equi-
tación D . Manuel Mar t ín . 
—Idem i d . el ascenso al empleo inmediato 
al farmacéutico segundo D. Ricardo Crespo. 
—Idem destinando á las fuerzas regulares 
ind ígenas de Meli l la a l capi tán P. Pedro Po-
deroso y primeros tenientes D . Aurel io Mo-
rín y D . Julio San Mar t ín . 
—Idem i d . á la Escuela de Equi tac ión al 
primer teniente D . Antonio Tu reno. 
—Idem i d . al ministerio de la Guerra, en 
comisión, al subinspector segundo de Equi-
tación D . R a m ó n Falcó. 
Visitas a! ministro. 
Han visitado al general Luque los geuera-
P e s p u é s 
D E L O S 
J u e g o s f l o r a l e s 
POR TELÍGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BARCELONA 7. 23. 
E n los Círculos literarios se comenta mvi-
cho el resultado de los Juegos floral ÍS últi> 
mos, en que el discurso del mantenedor, m<m-
sieur Wogel, se leyó cercenado y con algunas 
suplantaciones. 
Las suplantaciones se han conocido porqu^ 
E l Correo Catalán había publicado t i discuH 
so ín tegro antes de los Juegos y se h.¡ com-
pulsado con la copia oficiosa entregada des . 
pués de su pronunciación, que aparcv.i mix-
tificada, í 
Algunos literatos piden explicaciones a> 
doctor Wogel de lo ocurrido. 
Una de las suplantaciones se refiere á uif 
s ímbolo que empleaba el literato, baciend* 
un paralelo entre el genio a lemán y la obrS 
La ben plantada, escrita por un regionabstar 
Esta se ha cambiado por el alma chalana, 
resultando de ello muchos párrafos ron fuer-
tes incoherencias. 
E l asunto promete dar juego entre los l i -
teratos y los artistas. 
En la sesión del Ayuntamiento se ha acor* 
dado esta tarde enviar una Comisión de tres, 
concejales al m i t i n internacional que se ce-
lebrará en Lérida en favor del ferrocarril del 
Noguera-Pallaresa. 
E l concejal disidente Sr. Lladó explanó su. 
interpelación para reclamar la continuación 
del expediente por denuncia contra el auto-
móvil del gobernador, por no llevar las luce í 
encendidas. 
Promet ió que p regun ta r á lo mismo en t o 
das las sesiones. E l alcalde se excusó de con-
testarle. 
L o s ingenEeros i n d u s t r i a l e s . 
BARCELONA 7. 22,30. 
E n el ráp ido han llegado varios ingenie 
ros de Bilbao, entre los cuales se encontraba 
el presidente de la Asociación de i.stud.i:.ntes. 
Se han nombrado Comisiones de recepcióa 
y hospedaje para los que lleguen en días su-
cesivos. 
Las manifestaciones del ministro de Fo» 
mentó en el Congreso contestando á los se-
ñores Igual , de la mayor ía , y de los cojser^ 
vádores y al Sr. Ventosa, han causado exce-
lente impres ión por las buenas disposiciones 
que dan á entender. 
Después de las once de la noche con enzó. 
en la Asociación la Asamblea. Presidio el se. 
ñor Izquierdo, de Madrid. E l local optaba 
completamente ocupado, asistiendo todos Ios-
ingenieros y alumnos de Madrid y Bilbao. 
Se dió á conocer en lineas generales el dic-
tamen emitido por la Comisión de ingeniero? 
civiles, que será elevado al ministro y sebr^ 
el cual resolverá el Sr. Villanueva. E l Otada 
dictamen parece es contrario á los deseos de 
los ingenieros industriales. De ser así; el re-
presentante de éstos en la Comisión foüi-ula-
rá el correspondiente voto particular, mante-
niendo ín tegras las conclusiones foímulr.diijfe 
por los ingenieros industriales y cóljccidá? 
3'a por nuestros lectores. 
Los reunidos discutieron ampliamente d i -
versos extremos relacionados con la cuíotión, 
estando todos ellos conformes en sus m;;n .Es-
taciones en procurar la más pronta y /áci! so-
lución de este asunto. 
Se acordó que el viernes, a las once de la 
m a ñ a n a , se celebre el anunciado mi t in en et 
teatro de la Comedia, cuyos locales han sido 
cedidos. 
E n este acto, al que se quiere iwegtiT dff 
la mayor importancia posible, es probable 
que sólo hagan uso de la palabra u n upre-
sentante de los ingenieros y otro de aTuumos,. 
el presidente y el secretario, que dará k m ra 
á fas conclusiones que la Mesa presentara 
al ministro. 
^ J t o ^ A ^ A ^ 1 ^ ^ « * * t ó o . Caso-nova y Alvarez del Man-
E l 5 de Enero de 1910 se encontraba muy 
tranquilamente vendiendo su mercanc ía , 
cuando se le acercaron Josefa Sánchez y una 
amiga. Discutieron, y una hennana de Jose-
fa, llamada Mar í a , que no estaba lejos, acu-
dió á las voces, y mediando en la cuestión, 
profirió insultos contra Florentina, amena-
zándola , además , con un asador. 
L a cas tañera requir ió el auxi l io de una 
navajita, y pinchando á su contrincante en 
un ojo, se lo puso á la funerala. 
La Audiencia de Santander la condenó á 
tres años, seis meses y ve in t iún d ías de pr i -
zano, el senador Sr. Bosch y el diputado 
Sr. Iglesias (D. Dalmacio). 
Destinos en Artillería. 
Se destinan en Art i l ler ía los siguientes 
jefes y oficiales: 
Coronel Bustamante, á excedente en la 
primera reg ión . 
Tenientes coroneles: Fe r r án , á excedente 
en la tercera r eg ión ; Emi l é , á ídem en la 
segunda, y .Orduña , á ídem en la primera. 
Comandantes: Chain, á la fábrica de 
Oviedo; Peña , á excedente en Mel i l l a ; Ló-
pez Ayala, á ídem en la primera r e g i ó n ; s ión correccional, por el delito de lesiones K t ' 1 • í T ^ Á - v ~. ' « r W * can n é r d i r l * TIP . J . S ^ Sebastian, al quinto montado; Acuna, a ex-graves, con p é r d i d a de u n ojo, apreciando 
en favor de la procesada la atenuante de 
provocación. 
E l letrado .Sr. Perosterena, al sostener elo-
cuentemente en la Sala segunda del Supre-
mo el recurso de casación interpuesto con-
tra la sentencia, ha solicitado que se apre-
cie ' t ambién la atenuante de amenaza, que 
aunque está comprendida en el mismo nú-
mero que la de provocación, debe estimarse 
independientemente, por tener su raigambre 
en hechos diversos. 
La cuest ión planteada con esta doctrina no 
se halla resuelta hasta, el presente por el 
Supremo. 
E l fiscal se opuso al recurso. 
E l Patronato de una f u n d a c i ó n . 
D . José Gómez Crós se consideraba con de-
recho al del Patronato de Ja fundación de 
vSan José y .Santa Adela para enfermedades 
crónicas de sirvientes de Madrid, que osten-
taba solamente D . Esteban del Castillo. 
Para lograr estas pretensiones, promovió 
pleito contra este señor, que opuso la excep-
ción de falta de personalidad, basada en que 
la fundación hab ía cedido, por escritura pú-
blica, todos sus derechos al Real Dispensario 
antituberculoso de Mar ía Cristina. 
E l Juzgado desest imó la excepción por ha-
berse realizado la cesión después de formu-
lada la demanda. 
Apelada la resolución, ha sido discutida 
en la Sala priniera de lo c iv i l por los letra-
dos vSres. Mendoza, que solicitó su revoca-
ción, y Alvarez Arranz que, en acertado in-
forme, pidió porque se confirmara, 
dibujó un tatuaje en el brazo izquierdo del 
dependiente municipal . 
E l sereno y e l vecino. 
Ent re H i l a r i o Díaz, sereno de Morata de 
Ta j uña , y Raimundo Vil la lba . vecino del 
mismo pueblo, no reinaba la mejor armo-
nía . 
E l vigilante nocturno le había hecho á 
éste en alguna ocasión el mal tercio de lle-
varle á la cárcel 
Raimundo se la guardaba, y una noche, 
la del 8 de Mayo de 1910. vio aproximarse 
hacia él por la calle del Pozo al sereno, y 
no pudiendo contener por más tiempo sus 
rencores, le acomet ió con uu cayado prime-
cedente en la primera r eg ión ; Rivadulla, al 
tercero de m o n t a ñ a ; Muñoz , a l segundo de 
í d e m ; Menéndez, á excedente en la primera 
r eg ión ; Mar t ínez Uría , al primero de mon-
t a ñ a , y Delclós, al depósi to de armamento 
de Figueras. 
Capitanes: Salas, á la cuarta r eg ión ; Mar-
t ínez Velasco, al décimo montado; Posada, 
á la •tercera r eg ión ; León, á excedente en 
la segunda; San Frutos, á ídem en la p r i -
mera; Fons, á ídem en la primera; Pozo, 
á ídem en la cuarta; Fe rnández Solá, á su-
pernumerario ; Sauz Huel in , á excedente en 
la primera; F e r n á n d e z Conde, al tercero de 
m o n t a ñ a ; Magenís , á excedente en la p r i -
mera ; Tramunt, á ídem en la sexta; Ame-
ro, á la comandancia de M e l i l l a ; Breña , á 
í d e m ; Ortiz, á excedente en la primera; 
Rocafort, á la de Cartagena, y Berra, á 
ídem. 
Primer teniente Re tegu í , á la comandan-
cia de Cádiz. 
Segundos tenientes (E- R . ) : Cumplido, á 
la comandancia de Fer ro l ; Melcó, á la de 
Algeciras; .Calvo, a l primero montado, y 
Gi l vSanz, á la Academia. 
P a r a m a ñ a n a . 
M a ñ a n a jueves se celebrará una corridE 
toros extraordinaria, l id iándose seis coran 
petos de Benjumea, por Bombita y Pastor, 
L a 6.a de abono. 
Se celebrará el domingo p róx imo , actuan-
do de estoqueadores Gallito, Mazzantinito 3̂  
Manolete, y de víc t imas seis reses de Concha 
y Sierra: 
B o m b a y Gal l i to . 
L a corrida por todos deseada, se verificará 
el miércoles 15, d ía de San Isidro. 
E n esta corrida, Ricardo y Rafael, esto 
quearán seis toros... seis toros... ¿ A que' 
guno de los diestros se atreve á pedir se.; 
Miuras para esta corrida? 
¿ A que no ? 
T r e s aaás . 
Y para desengrasar de todas las corridas -
anteriormente citadas, el amigo Mosquera ha 
dispuesto otras tres, que se celebrarán... 
¿ c u á n d o ? Pues, seguiditas, una el día 10,, 
otra el 17 y otra el 19. 
E n estas tres fiestas a l te rnarán Ricarao 
Torres, Bombita; Vicente Pastor; Ralaei 
Gómez, Galli to, y Rodolfo Gaona, fijos, y, 
probablemente Bienvenida, Manolete y Pun* 
teret. . - . 
De toros... ¡ L a señora glosopeda tiene la, 
palabra! 
D O S SILVERIO 
XVI centenario de la Paz 
de Constantino Magno 
Certamen en A l m e r í a . Trabajos reci-1 
bidos. 
Tema II.—Romance his tór ico. Lema: Vce 
victis. 
Tenia IV.—Las Navas de Tolosa. Lema: 
Cruz y espada. Lema: Eureka. 
Tema IX.—Oda. Lema: Amor, Spes. Lema: 
Ecce positus. (San Luc. 2-34) D i x i t Domi-
ñ u s , Psal. 109. 
Lo que se hace públ ico, por acuerdo de la 
Junta directiva y s e g ú n lo manifestado en 
el programa. 
Almer ía , 5 de Mayo de 1912.—El secretario 
general, Lorenzo Pérez Gallardo. 
Publicados ó no, no se devuelven originales, 
ios que envíen original sin contratar antes con 
la Empresa del poriódico, se entiende que suplican 
!a insercisn g r a t i s . 
E l académico Sr. Fe rnández de Bethen* 
conrt ha publicado el tomo 9.0 de su obra 
Historia genealógica de la Monarquía^ espa-
ñola. Casa Real y grandes de España . ¿R' 
dicho tomo se concluye el capí tu lo 7.0, dedi' 
cado ,á la casa de Córdoba. 
Las curiosas noticias, en su mayor parte 
inédi tas , el orden con que las expone, la so-
briedad en los comentarios, la exactitud en 
la descripción de los asuntos que avalora» 
el tomo belk) de la obra de Bethencourt, un 
l ibro indispensable para cuantos se dedique» 
á estudios his tór icos . f 
Ftlicitamos sincramntdctkSbr.Som m m i 
Felicitamos sinceramente ai ilustre acade 
mico. 
• 
Por el negociado de Minas y aguas 9já>*er 
r ráneas del ministerio de Fomento ha sioff 
publicada una estadíst ica de los acciden-ej 
en las minas ocurridos en las ^P1.0^0,10^? 
de E s p a ñ a y comparación con la minería a 
extranjero. _ 
Le agradecemos los ejemplares que nos 
mi te. 
+ 
Elena de Sibaris, la novela del trabajo, po#-
Manuel V i d a l . Precio, 3 pesetas. 
+ 
Maura und die konservative Spa" 
nien, por Benito M . Andrade y Urme. 
Daremos cuenta en esta sección de toda» 
las obras de que nos sea remitido un cjem 
P l H a r ™ o s la crítica de aquellas otras de 
que se nos envíen dos ejemplares. 
Año ll.-NuiD. 188. E:I_ D B S A T E Miércoies 8 de Mayo de 1912 
de parte y algún otro en una proporción de 
3 por TOO. 
L a Comisión se propone dar por terminada 
mañana su tarea, entregando á la Mesa del 
Congreso, para su discusión, los dictámenes 
emitidos. 
LOS CANARIOS PROPIEDAD URBANA 
L a Comisión de Cananas visito ayer al se- • < , 
fior Canalejas, que r e s e ñ ó dar contestación! Hoy, á las seis d^ la tarde, se reunirá eri 
categórica á los deseos de los divisionistas, ^ penado la Jttñta de la Cámara de prcpic-
'ñasta tanto que no reciba á otra Comisión de; urbana, para tomar posesión de sus 
anüdivis ionistas que mañana llegará á Ma- c^í'gos. 
LO DE ARCHA 
LOS PORTUGUESES 
E l gobernador de' Orense comunica que 
E n E L S E N A D O 
Sesión del 7 de Mayo 
te, bajo la presidencia del Sr. Montero Ríos, j so> « , Gobierno ' ha intervenido en nada 
qué dicho cfror ha sido debido. 
"El embajador de Inglaterra estuvo ayer en 
El ministerio de Estado, conferenciando lar-
gamente con el Sr. García Prieto, á quien 
parece informó de la opinión dada por el 
gobierno inglés sobre las négpciacicncs fran-
co-españolas en el punto que había sido con-
sultado. 
EL SEÑOR ALBA. CONSEJO 
Hoy llega á Madrid el ministo de Ins-
trucción pública, Sr. Alba. 
Por la noche, á las nueve y media, se ce-
lebrará en el ministerio de la Gobernación el 
inundado Consejo de ministros que se de-
jiora hasta la llegada del Sr. Alba, a fin de 
me pueda asistir á la reunión de ministros. 
LAS NEGeCIACIONES 
E l embajador de Inglaterra conferenció 
ayen- con el Sr. García Prieto sobre el curso 
de las negociaciones. 
Seo-ún liemos podido nosotros entrever, 
Francia si^ue restando lo que puede a las 
concesiones, y en ese sentido se ha mam-
iestado últimamente. 
Mr. Bunsen debió, sin duda alguna, ha-
cer presente á nuestro ministro la actitud 
favorable respecto á nosotros en que se en-
cuentra Inglaterra, 
Lo que casi podemos asegurar es que 
Francia no responderá en definitiva hasta 
muy últimos del mes presente. 
LA COMISIÓN CANARIA 
Ayer visitaron al presidente del Consejo 
y al conde de Sagasta los comisionados en 
el asunto del Archipiélago canario. 
E l primero les dió grandes esperanzas 
para su gestión, prometiéndoles conferen-
ciar con el señor conde de Romanones so-
bre este punto y tratar con sus compañeros 
de Gobierno del mismo en el Consejo que 
hoy se ha de celebrar en Gobernación. 
BANDA MUNICIPAL 
Programa del concierto que tendrá lugar 
en el Retiro el día 9 de Mayo do 10:2, á las 
cinco de la tarde: 
i.0 Lt' Grognarj pasodoble, Parés^ ?..0 Pre- I 
ludio del acto pnmero de Los maestros can* 
tores de Xnrembcrír , Wrigner; 3.0 M::rcha de 
E l profeta, Meyerbeer; Vo Val? Capricho, 
Rubistein; 5.0 Homcuoje á Chuc-.i. potpou-
rrí síibre motivos de sus más populares zar-
zuelas. 
Todo esto tp teyó el Sr. Miró. 
E l Sr. Móret continúa explicando las 
incidencias de aprobación de la ley. _ 
Termina preguntando para qué quieren los 
republicanos la derogación de la ley de ju-
risdicciones, . 
E l señor A Z C A R A T E interviene,, diciendo 
que no sólo oponíanse A la aprobación de la 
E l ministro de Ja G O B F ^ A C I O N afirma | ^ ¡ ^ ^ ^ ^ S ^ 
que carece ¿e noticias ^ esas alarmas que, enoJiáaá ia ley. 
ocurren en Bilbao, dando cuenta de un te-| Recuerda ue ñnteS de aprobarse la ley re-
legrama del gobernador ae Bilbao, en q^e l e | i m i ó s e la c^m{sión funcionando con «1 mi-
e v 1 ' i ' ^ *,rtc «¿ti ^ue ei procesamiento de los c o n c e j a l e s . . . , , Guerra, general Luoue. 
Se abre la sesión a las cuatro menos vein-j j ^ ^ la Junta provincial del Cen- n continúa expoS^do la participación que 
tuvo en la ley, negando que cooperaran to-
dos los elementos de la Cámara. 
Rectifica el señor M O R E T . . , ¿ 
E l señor G A R C I A P R I E T O , aludiendo a 
palabras del prohombre liberal sobre hallarse 
! dividido el Gobierno respecto á la presenta-
ron aprobados en las ultimas oposiciones. ]os consejerOS ia Corona. Con lanzar «na!c ión de ia iey ^e jurisdicciones, dice que. 
E l señor A R I A S D E M I R A N D A ofrece e;.pecje caiuraniosa y someterse el ininistio|festivamente, por no estar conforme con la 
estudiar el asunto. !-¿ una información, éste tendría que dimit ir - j™ ¿imitió. 
señor S A N JUAN formula un ruego para no haceT pTesiÓQ sohTe \a justicia. Vuelve á rectificar el señor M O R E T , y 
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de escaso ínteres. , '   . 
Se entra en la Orden del día y se toma, E1 SEÑOR X Q L E S I A S (D. Pablo) pide la 1 fevánta" la" sesión. 
en consideración una proposición de ley del remisi¿n ¡fe los procesados de los concejales de. 
general Primo de Rivera sobre concesión , Bilbao ^{tgíl á continuación que los obre- ¡ —•— 
Persgrinaoión oiadrüeíia 
i Muestra Sonora lis Lourdes 
(Oficinas, Estudios, n ú m . g, Madrid.) 
Siendo preciso cerrar el plazo de admisión 
segunda decena del mes actual, se 
de una pensión á la hija del general Shelly.1 ros minaros0de Asturias hayan robado unj . Q U E R É I S A U T O M O V I L E S E X T R A S I -
Se ranuda el debate sobre la reforma de cajón de cartUchos de dinamita. Esta acu-1 * " « o ^ v MWV^V 
IÍI ley Hipotecaria. >„^sac ión es una añagaza para castigar la asis-
Rectifica nuevamente el señor A L V A R E Z tcacia de i0s obreros á la fiesta del 1.0 de 
L K N C I O S O S , E X T R A E C O N O I C O S ? 
C O M P R A D E L 
LORRAINE D E T R I C H 
Sociedad E X C E L S I O l t 
S A I - A S , 5 . — T E L E F O N O 3 . 8 2 6 . varez Guijarro. , . !el pecho, hasta hacerle ech-r sangre por la 
Este mismo señor senador consume el pn- boca (La cámara protesta ruidosamente de 
mer turno en contra de la totalidad del á ^ H e s t a s aseveraciones.) E l orador afirma que! 
t311̂ 11- , . . . , _ !esto se lo ha dicho el actual secretario de T T " 
L e contesta, por la Comisión, el señor los sindicatos mineros, y hace á continua-: J B T * . 1—» 
- . -r T ^ ^ r - ^ - r - r , . T . . !ción una serie de estupendas amenazas, que,] 
E l señor A L L E N D E S A L A Z A R consume á pesar de su vi0iencia, se oyen como se oye 
el segundo turno, también en contra, del iiover bajo cubierto. 
dictamen. i E l señor C A N A L E J A S contesta recordan-
L e contesta el señor A L O N S O C A S T R I - ' d o las facilidades dadas para la fiesta del 1.0 
L L O , presidente de la Comisión, é iníervie-' de Mayo. E l Gobierno no tiene noticia algu-
ne brevemente el ministro de G R A C I A Y na de lo denunciado por el orador socialista. 
iei ,96 lO'i.ei 
Obiigaciorm.-C. E . M. Tracción 5 0/0. 101,08 O .̂G1 
Caiino da Madrid 5 O'O ÜOI.OO G99,C( 
Ferrocarril Valladclid k Áriza 5 O í... i « , 0 0 50 >,(H 
*>c¡«d»d Eléctrica d«l Mediodía 09,«{ 
Electricidad de Chamberí 6 6/0 7S,Í0 03,9( 
Sdad. Q. Azucarera de España i 0/0. 79 00 73,0( 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 89,68 00,';f 
A«eient«.-Banco Hispano - Americano. 14í,5* U2,6( 
Idem de Esoafia iifjS.Ofl 453,0( 
Idem Hipotecario de España !2io,90 34*,i' 
Idem df Castilla g^oo 8 
Idem de Giióu 176 00 000,* 
ld«m Herrero.. 2(j0'|M caJ)» 
Idem Español de Crédito 120 00 #00 0 
ata \ m W 478 t« 
Idem Central Mexicano '421 89 436, 
Umón Española de EXDIOBÍTOA Í272|of 272,0C[ 
286¡90 287,00 









ruega á todas aquellas personas que deseen | J U S T I C I A . ¡Vindica suavemente la equidad de la fuerza 
todavía inscribirse como peregrines, lo ha-1 Se suspende el debate para estudiar una pública y dice que recoge las denuncias del; 
gan cuanto antes, con objeto de facilitar los fórmula que armonice las aspiraciones de Sr. Igdesias como otras que le ha enviado! 
FOR TELáGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
E m i g r c n t e s que r a o l a m a n . C a r ó o n a -
r i o s que s e f u g a n . Un s o r d o - m u d o 
que p r e g o n a . 
CORUÑA 7. 21,30. 
trabajos de la Junta y evitar que les falte 
tiempo á última hora para realizar su pia-
doso propósito, pues una vez terminado el 
Ante la Junta local de emigración se han 
el Sindicato minero de Bilbao. | presentado IQ6 emigrantes que tienen to-
Rectifica el señor I G L E S I A S , y rebaja el niado pasaje desde el 27 de Abril, fecha 
las oposiciones con el espíritu del dictamen. 
A netición del señor SANZ E S C A R T I N . 
se aplaza el debate sobre el proyecto de ley diapasón de su protesta, afirmando que en ammciatia de la salida para Nueva York en 
de los beneficios á que tienen derecho los 
5'a inscritos. i . , 
L a peregrinación saldrá de Madrid el día 
9 de Junio, por la tarde ó noche, y regresa-
rá el día 15, permaneciendo en Lourdes tres 
días. 
Todas las parroquias de esta corte están 
facultadas para admitir peregrinos de las 
tres clases, abonando sólo 10 pesetas los in-
teresados como derechos de inscripción. Esta 
cantidad no se devolverá en ningún caso; 
E l conde de Sagasta tuvo para todos pa- ¡ ero se descontará del total importe de los 
labras de aliento, y como presidente que es 
de la Comisión que estudia el proyecto, 
prometió no abandonarles sin conseguir el 
logro de sus deseos. 
L a Comisión canaria estaba constituida, 
además de los diputados Sres. Moróte y 
Matos, por los Sres. D. Ambrosio Hurtado 
de Mendoza, señor marqués de Guisla, don 
Leopoldo del Castillo, D. Eugenio Suárez 
Galván, D. Felipe Pérez del loro, D. Sal-
vador Manrique, D. Juan Delgado, D. Pe-
dro Cortábanla, D. Cristóbal Bravo, don 
Tomás Lara , D. Santiago González Martín, 
D. Felipe Massieu de la Rocha, D. Fernan-
do Cerdeña, D. José Melián Henero, don 
Juan de Castro, D. Gaspar Márquez, don 
Pedro del Castillo Olivares, D. Pedro del 
Castillo Manrique, D. Luis Doreste, don 
Carlos Monzón, D. Antonio Artiles, don 
Antonio Alvarado, D. Gabriel Mcjía, don 
Francisco V . Reina y D. Julio Lanzas. 
UNA CARRETERA 
XTna Comisión de Jaén visitó ayer al se-
ñor Yillanueva para pedirle que librara 
10.000 lesetas, necesarias para el arreglo de 
la carretera de Pinar de Moya á Andújar, 
que se halla interceptada. 
E l Sr. Villanueva dió órdenes inmediata-
mente para que se hiciera así, á fin de que 
cuanto antes puedan realizarse las obras. 
LOS RIOS HISPAN0-P0RTÜGUESES 
Ayer tarde se conoció el acta de proyecto 
le adición al Convenio de 1864 entre Espa-
ña y Portugal sobre .aprovechamiento de las 
aguas de los ríos que constituyen frontera 
entre ambos países. 
L a cuestión, que estaba scinetida á un ar-
bitraje, ha sido resuelta de acuerdo con el 
representante de España, Sr. Ortuño. 
EL FERROCARRIL DE AYAM0NTE 
Los diputados á Cortes por Huclva, don 
Manuel de Burgos y D. Guillermo Moreno; 
gastos, que, según está anunciado, son los 
siguientes: tercera clase, 99,40 pesetas; se-
gunda clase, 150,75 pesetas; primera clase, 
198,75 pesetas. Estos precios comprenden 
todos los gastos necesarios (incluso las pro-
pinas), desde la salida de Madrid hasta el 
regreso. 
P A R A bien de la salud los chocolates '¿o rraquino se sirven en el Casino de Ma-
drid, Ideal Room y Villa Mouriscot. De 
venta: Confitería Roldán, Villa Mouriscot, 
ultramarinos Sr. Fernández, Nicolás María 
Rivero, 14, Gr. Sevillano, Recoletos. 8. 
"LE PETIT" B 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
AURELLAC. (Auvernia francesa) 7. 
L a trágica aventura de Bonnot va dando 
frutos. 
E n esta ciudad, un niño de trece años. 
jer, y acto seguido se levanta la sesión. 
Son las cinco y cuarto. 
Sesión del 7 de Mayo. 
registro de peregrinos no podrían aisirutaj-1 prohibiendo el trabajo nocturno de la mu- esto de los malos tratos no es una declara- ^ barco francés Hudson. Reclaman que se 
ción general, sino que entiende que los ca- ^ abonen los gastos de fonda ó dígaseles 
sos abundan, y éstos hay que evitarlos. el día fij0 de salida del barco para irse en-
E l señor P U M A R I S O interviene. Afirma | tre tanto á sus caSQS. Se da el caso de que 
que algunos de Tos obreros hicieron uso de la, ^ Htcdson lleva anunciadas tres salidas. E l 
dinamita en los últimos sucesos. Y en vista I consignatario, con arreglo á la ley, abona 
de ello, todos los ingenieros de las minas de ; pesetas á cada pasajero por día. Siendo 
Asturias cuidaron con especial empeño de; ilisugcieilte cantidad, se ha llamado al 
que no hubiera robos de dinamita, con la ¡ consignatario para que indemnice á los emi-
E l conde de Romanones abre la sesión á SUal f V - ^ f 1 1 1 lueg0 fu.nesto.R acto? grantes de los gastos de fonda, no acce-
x.1 cuimc oe .romanones aore la sesión a (| sabotaje. Afirma que ni los ingenieros nx di-nílo Censúrale la actitud del consisuíi-
las tres y media. E n e banco azul el jefe del los vatr0¿os de las m4ilias son capaces de ha- Ó 
Gobierno y los ministros de Fomento y Go- cer campañas contra los obreroL S i se ha 
bernacion. Las tribunas, llenas y. los esca- ¿ e ^ ^ o el robo de dinamita> el robo exis. 
n0^i ^ " ^ ^ T A ^ v ^ ^ tirá. Y Por el bien de los mismos obreros, 
E l señor S O R I A N O dice que no bay nu- hail hecho perfectamente los ingenieros en 
S T T ? ^ ^ ? dlPu^dos' contestándo e Anunciarlos 
el P R E S I D E N T E que pida se cuente el nu-, „ , . • * * 
mero al aprobarse el acta. Como al terminar „ Recuerda la conducta de los amigos del 
la lectura de ésta hay en el salón más de 70 gf' p e s i a s en las minas conducta intolera-
ble de coacción, llevada hasta el punto, co-
mo ya anunció el telégrafo, de que los mis-
mos socialistas que habían venido á Madrid 
á conferenciar con el Sr. Canalejas, acudie-
diputados, no hay incidentes. 
O R D E N D E L D I A 
signa-
tario por los constantes abusos que comete. 
—Se ha fugado de esta capital un carbo-
nario portugués, dejando á deber el hospe-
daje. Se cita el caso curioso de haber invi-
tado varios días á comer en la fonda al 
cónsul de su país. L a dueña del hospedaje 
se ha presentado ante el cónsul reclamando 
la deuda, siendo desoída. 
—Ante la Comisión mixta de reclutamien-
to se ha presentado una denuncia sobre un 
mozo de Ncgreira declarado inútil por sor-
do-niudo', quien ejerce de pregonero los días 
E l señor M O R E T apoya brevemente una ron á la estación á impedir fueran á Madrid | de feria en la puerta del comercio de su 
padre, ofreciendo á los aldeanos los artícu-proposición de ley concediendo á los nie- las Comisiones de obreros que no habían 
tos de Pi y Margall el derecho á percibir pensado como ellos. E s a es la conducta de 
la orfandad que corresponde á los ex minis- los amigos de S. S. (Muy bien en toda la 
tros de la Corona. E l señor D A T O apoya la Cámara.) 
^ f é ^ ^ ^ ^ M ^ S S í ^ M í ! Rectifica el señor I G L E S I A S (D. P.) 
E l señor MIRÓ rectifica. Insiste que el se-
ñor Canalejas ha seguido una política para 
agradar solamente al. partido conservador. 
sentimientos que animan á ambos oradores 
son los mismos del Gobierno. 
Por lo cual desea que sea aprobada por 
S S ^ ^ & ' Í Í 0 ^ ^ A r ?Ue-a ^CeP'l A s ^ u r a W á Pesar de negarlo el señor 
t a & s ? ^ ü V ¿ z m ^ T ^ f * . ^ ¿ f e L m l s r 1 en compieto tra-
piraciones de los ingenieros industriales. ' 0 COn l0S conservadreS-
los que éste vende. Se ha dado orden á la 
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DE LA CASA REAL 
Después del despacho con el presidente, 
S. M. recibió en audiencia al exministro y 
nuevo académico D. Andrés Mellado y á 
que había leído con todo interés y sin per^ ̂ ^ f ^ a¿ordal, Jónnu¡ 
der detalle todo lo ocurrido en la cap¿urai*£te Instituto en breve formul 
^ o ^ í V X ^ l ? ^ 1 T t e S t a , l u — ^ ^ ^ ^ ^ L ^ L u i s ^ E r r a z u ^ 
d^genTeros c t i f e s T Í f S ^ ó i que^l GaSset ™El ^ ocurrido! - E l Rey, aconn 
les hizo para que mediasen en 
sición solicitada, siendo enea del anarquista Bonnot, se s intió émulo del 
bandido y decidido á oscurecer la triste fa- .de. Morella d<? ^ s 
ma de éste. 
A l efecto, provisto de un hacha, se diri-
ió resueltamente á su padre y le asestó 
de los ingenieros industriales. 
Intervienen en el debate el diputado de 
también 
Cristina 
cresa y Don 
Ataca al Gobierno por el nombramientorFe.rnando, Doña Isabel, Don Alfonso y Doña 
^ : ^ a ? 6 í l a A q u e se ttania también D. J O S E del alcalde de Barcelona, diciendo que el Beatriz. 
—Ayer tarde, y acompañado del conde de saña. E l agredí; i M t e ^ s t l ^ - m ¿ r a m i e n t o de dicha autoridad n 
do, con gran trabajo podía defenderse y á i " 1 ^ " ^ 4ue ^ nomonimo ei senoi VÜ^N- en ningún personaje liberal, sino en una Maceda, estuvo S. M. en el Tiro de Pichón 
duras penas consiguió escapar con varias ¿ i „ ' ^ f__ ^ ^ 'persona que sigue la política exclusiva del / le la Casa de Campo. 
heridas en un brazo. - E1vmnfllí,tro cle F O M E N T O contesta al se- gr Canalejas. V ' * I — L a Reina Victoria ha sido cumplimen-
Escapó el chicuelo, y apoderándose de una i " 0 1 ' V a 3 t o s a ' ^ ! s e l e < e m a l , ^ Replica á Canalejas sobre la obra legisla-! tada por la marquesa de Casa-Amao, la 
escopeta y de un pnquete de cien cartuchos f1 . ( ar s" opmion en el asunto ni anticipar tiva del Gobierno illsistiendo auc el proyec-¡ vizcondesa del Castillo de Genovés y los 
que halló en el portal de una casa inmedia-: alSul}0 de !a resolución que adopta- to ^ m 
k ^ b i ó al granero.de la misma y J ^ \ ^ l ^ , ^ ^ H t t ^ t : g 
; b c i 
de SUpreSi5n de los consumos es rín pro-! comandantes de la Escolta Real Sres.'Cha-
:onsul- VeCto anómalo, uñ proyecto inútil, pues no eó" y García Benítez. 
dosc por dentro, se hizo fuerte, asomándose se ha ^echo al Instituto de ingenie- i,a h í , h ^ ^ r o ^ n . ^ ^ m i f u n ^ ^ / A p ^ ; 
gritando, mientras apunta-:lü;" cu>'a Proposición, ya sea unánime ó ación en lo^ con3eJ.vadore, v ^ ~ él alcaide de dicha'ciudad, D. Francisco de já la ventana y ^ „ „ ™ t . „ ^ " ' T iveuíra acomoafiada con álcrún voto uarticu- "0-^".^" ^ . ^ ^ y ^ y ^ o . ) 
P. García Ortiz; los concejales D. Ricardo 11^ e n ^ l c ^ la ú h w n ú t e ^ c o m J ^ ^ ^ frzo lar> s^rá la nmteria de dcli^emcTón y resolu- mUcho& ^ n . n t o s de su discurso 
Tenades, D. Juan Moreno y D. Fcmamlo ¡ t ^ e m e emplear la dinamita, como se h.zo ^ ministro . Ins is te en p e d i / u n a tre. 
ton counut.a 1 _ i i 1 •/ -¡ i 1 
L a policía cercó la casa é intentó subir á? ftW^*?8*8 esta resolución, de la cual arros-
la cani para detener al muchacho; pero ésté:tr'¡i'a ^ s las c e } l S ü l ^ ^ ^ m v o c a t : 
no cesaba de hacer disparos, que, aunque i R f tífica el señor V E N T O S A , puntuali-
no daban en el blanco, imponían á los agen- f^1.0 blC:,1 so„ las aspiraciones de 
tes cierto respeto. llos lug:eiiieros industriales, desposeyéndolas 
i e i f a d l a S i q u i d a c i ó n , P R E C I A D O S , 4. 
Alhamar; el alcalde ele Aya monte, D. Ca-
yetano Feu, en representación de la Cáma-
ra de Comercio ayamontina ; D. José Péu-ez 
Barroso y nuestro compañero en la Prensa 
D. Juan J . Alonso, visitaron ayer mañana 
al ministro de Fomento y al director gene-
ral de Obras públicas, interesándoles que 
tramiten con la mayor actividad posible el 
expediente que se sigue para la construc-
ción del ferrocarril de Ayamonte á Huelva. 
Los Sres. Villanueva y Zorita prometie-
ron solemnemente atender los justos deseos 
que les expusieron. 
EN EL CONGRESO 
Ayer, antes de comenzar la sesión del 
Congreso, conferenciaron los Sres. Canale-
jas, Barroso y Villanueva. 
E l vSr. Suárez Inclán manifestó al presi-
dente del Consejo que respecto á la propo-
sición de los Síes . Dato y Moret pidiendo 
pensión para los nietos de Pí y Margall, él, 
como presidente de la Comisión de presu-
puestos, tenía el propósito de ampliar has-
ta 10.000 pesetas la pensión pedida para 
hacerla extensiva á todos los nietos del se-
ñor Pí, en vez de dejarla reducida á los tres 
para quienes se solicita. 
LOS MAGISTRADOS SUPLENTES 
Los magistrados suplentes de toda Espa-
ña han designado una Comisión, que hoy 
visitará á los Sres. Canalejas, Maura, conde 
de Eomanones y otros políticos, á fin de 
que gestionen del Poder público el resta-
blecimiento de sus derechos, establecidos en 
leyes que no se aplican por especiales cir-
cunstancias. 
REAL ORDEN DE HACIENDA 
E l ministro de Hacienda ha dictado una 
Real orden abriendo una información, du-
rante un mes, para que á ella concurran la 
Zámara de Comercio y demás entidades aná-
logas, á fin de emitir sus opiniones acerca 
3e las innovaciones que se deben hacer en 
fl Tratado comercial con Portugal, y si ha 
Je modificarse éste ó prorrogar" el vigente, 
¡ue ha de expirar el próximo año. 
FIRMA DEL REY 
Don Alfonso firmó ayer dos decretos de 
Gobernación: uno concediendo los honores 
Lamenta que el Sr. Canalejas se enseño-
ree de la aprobación del proyecto del servi-
cio militar obligatorio, porque éste es un 
V" plagio de otro análogo presentado por el mi-izando ien cuales n l  _aspiraci   de la Guerra U n a r / S en ^ 
Vuelve a insistir que nada ha hecho res-
entonces, abriendo la puerta del granero y i to ' co" el ñ n d^ ,ue la proposición sea mas (licielulo calreCQ cn absoluto de eficacia has-
saliendo del mismo, escapó á los tejados por C01"P1fe.til y ^citada 
una claraboya, recorriendo vanas 
ta que se apruebe la ley de Asociaciones, 
ROBO DE 600.000 FRANCOS 
POR TELÉGRAFO 
{ D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
MARSELLA 7. 11,55. 
E l madjarah de Alwuer (India), que via-
jaba en el rábido de Marsella á París, ha 
sido robado cercha de Avignon, donde notó 
3' desarmado. 
Confesó que no tenía más objeto al reali-
zar todos los actos relatados que imitar á 
Bonnot, á quien juzga un verdadero héroe. 
No se sabe lo que la autoridad decidirá 
acerca del detenido. 
L o que sí es seguro, según dice el padre 
de la criatura, es que los azotes que por cla-
sificación le correspondan, sonarán más que 
los tiros de su escopeta. 
Rectifica el ""mstro de F O M E N T O , que j ' ^ aparece por'ninguaia partc, á que le faltaba un cofrecitó; en el cual guar-
insiste en que su deseo es no suscitar con su ^ de habel; asegul1ado qtIesS€ presentaría daba piedras finas y diamantes por valor de 
cuestiones de mayor gravedad que ^ aprobaría afltes de Julio ; pero es que el 600.00c francos. 
?0Ll0 cual traba3aria con toda su, Gobierno no tiene suficiente autoridad para: . Avisada la policía, ha detenido á un su-
imponer el proyecto á la mayoría; por eso jeto de nacionalidad inglesa, llamado Enrr i 
buena voluntad. 
"Williams, de sesenta años, sobre él cual le 
caen sospechas. 
Williams ha sido encarcelado en Marsella. 
C o n f e r e n c i a s nofables 
L o son en alto grado y están llamando 
poderosamente la atención de los fieles, que 
hacen de ellas grandes elogios, las que dia-
riamente pronuncia el reverendo padre Am-
brosio Valencina, religioso capuchino, en 
el Real Monasterio de Religiosas Descalzas, 
con motivo de los solemnes cultos que se 
están celebrando en honor de Nuestra Se-
ñora del Milacrro. 
D E S U D - A M É R I C A 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
P e r ú . 
1 ÍMA. 6. 
Los diferentes partidos polftícos han acor-
blica. |le Lezu, y otro convocando á elección 
os diputados á Cortes por la circunscripción, E1 actual presidente, D. Augusto Lc-u ia , 
Coruna, para el día 2 de Jumo. \cnyos poder¿l evpiran el 25 de i^tiembre! 
LA COMISION DE PETICIONES | ha prometido respetar la hbercad efevt; 1; 
i pero los partidos no confían en la smccr'dad 
de la promesa. La Comisián de peticiones del Congreso se 
Constituyó ayer, nombrando presidente al 
J5r. Sabáter, y secretario al Sr. Amedo. 
LA REPOBLACION INTERIOR 
La Comisión de repoblación interior dió 
ayer díctaníen.favorable sobre el proyecto de 
ley de colonización y repoblación interior, 
que ha quedado sobre la Mesa. 
LOS SUPLICATORIOS 
Ayer tarde se reunió la Comisión de supli-
catorios del Congreso, estudiando los que' 
E c u a d o r . 
Qtnto 6. 
E l Gobierno estudia un próyecto de era 
préstito de 40 millones de francos, qtio sc-
raeterá á las Cámaras á fines de Mayo, época 
en que han sido convocadas al efecto coi el 
Gabinete. 
S o l i v i a . 
LA I 'AZ 7. 
Ayer se verificaron, con tranquilidad, las 
están pendientes de dictamen, acordando! elecciones legislativas y senatori.-ks. 
conceder los que responden á delitos de i No puede aún saberse el resultado 
injur ia y. calumnia, perseguidos. á jja£t§ucia j mismas» 
de las 
t e 
Rectifica el señor I G U A L , el conservador, es por lo que no se presenta dicho proyecto. 
E l señor I G U A L , el demócrata, insiste en; Dice que Canalejas no ha contestado cla-
que no se adelantará nada mientras no se ra y concisamente la interpelación Rodési 
yaya á la creación del Cuerpo de ingenieros respecto á la administración en la guerra1 
industriales, llevando la correspondiente re- del Rif ; siempre ha eludido tratar este asun-
presentacion al ministerio, y, por lo tanto, to, amparándose que se estaba negociando! 
es necesario que el ministro dé sobre esto Con Francia. Lo mismo ha ocurrido ahora 
una contestación, categórica. 1 con mis palabras respecto á tan importante 
E l señor V I L L A N U E V A : Como se recia- asunto, 
ma mi opinión, diré que creo con muchos Recuerda palabras á Canalejas cuando se 
ingenieros industriales, que no se remedia discutió la ley de jurisdicciones, afirmando 
la situación con la creación del Cuerpo, que qUe Canalejas dijo que no sería ley el pro-
se traduciría solamente en un aumento en yecto que pre5entaba el partido conservador,, t 
el presupuesto. E l problema exige un pro- ^ á pesar de esto, el Sr/Canalejas lleva dos S ^ S ^ ' S S t W ^ 1 5 
fundo estudio para_ no despertar recelos. ! en el Poder y todavía no la ha clero-! ^ | ¿ ¿ y Í ^ P ^ e n d o la aplicación 
9 f 
Los señores A Z C A R A T E , A L B O R N O Z y gado. 
L L O R E N S , exponen brevemente sus deseos 0 Termina pidiendo explique el Sr. Canale-
de que se concedan a los nietos de Pi y Mar- jas ia última crisis y la salida de Gasset del 
gall los derechos pasivos correspondientes. Ministerio. 
E l señor S A E N Z D E Q U E J A N A pide la E i Señor M O R E T interviene para alusio-
recomposicion de algunas carreteras. i nes> 
E l ministro de F O M E N T O : Bien quisiera Lee un párrafo del discurso del Sr. Miró, 
yo hacer recomposiciones y aun carreteras en el que trata al Sr. Moret de inhábil y co-
nuevas; pero tengo que declarar que al lie- barde cuando se discutió el proyecto de ley 
gar al ministerio me he encontrado con las ¿e Asociaciones. 
consignaciones para reparaciones y construc- Dice el Sr. Moret que el Sr. Miró no debe 
cienes de carreteras agotado. Estamos en saber el valor de sus palabras, porque son 
Mayo y no hay un céntimo. Por esto he pe- una sarta de insultos y de despropósitos, 
dido los créditos necesarios para no cerrar el Él señor MIRÓ: Y o no he dicho eso, y , -
establecimiento por falta de fondos, pues no protesto de las palabras de S. S. que con-' fc™»!^ de la Escuela Normal Superior de 
está dispuesto á que se trabaje en su minis-, sjdero también unos insultos. ' Maestros de Salamanca, 
terio faltando á,la ley de contabilidad. JTI señor M O R E T : ¿Y no son insultos los —0tra disponiendo se libren 25.000 pese-
tás á favor de D. Gumerisndo Azcárate, pre-
sidente de la Asociación para la enseñanza 
de la mujer, en concepto de auxilio para 
las clases de Estudios mercantiles durante 
el primer trimestre del año actual. 
—Otra disponiendo que los alumnos de la 
Escuela Superior del Magisterio que se ha-
llaban realizando prácticas en Escuelas 
Normales ú otros Centros docentes, cesen 
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Ministerio de Hacienda. Real decreto 
autorizando al ministro de este departamen-
to para que presente á las Cortes un pro-
que 
al remanente del crédito que 
fué concedido para socorro de las familias 
damnificadas por los temporales. 
Ministerio de Ins t rucc ión públ ica y Be-
llas Artes. Real orden nombrando el Tri-
bunal para las oposiciones á las cátedras de 
Reconocimientos de productos comerciales 
y Prácticas de Laboratorio de las Escuelas 
Superiores de Comercio de Santander, Pal-
ma de Mallorca y Santa Cruz de Tene-
rife. 
—Otra disponiendo se anuncie á concur-
so de traslado la provisión de la plaza de 
profesor de Pedagogías de los estudios ele-
E l señor S A N C H E Z G U E R R A : ¡Muy qUe S. S . me dirigió ayer? 
bHL11- . . --. . , 1 E l señor MIRÓ: Y o nada he dicho que 
Rectihcan ambos, aclarando por que no pueda ofender á S S 
hay dinero de la consignación votada para E i señor MORET: ' (Lee palabras que pro-
esta carretera. nunció a5-er.) ;No ha dicho S. S. eso? (Ru-
E l señor N O L G U E S hace ruegos que no mores. Protestas de los republicanos. Láma-
se oyen, contestándole los ministros de la voría incrépales. Campanülazos.) 
G O B E R N A C I O N y de F O M E N T O . : Restablecido el orden continúa el 
E l señor bORIANO se ocupa de la sitúa- Moret su discurso. 
señor 
ción anormal de Bilbao, protestando de que Considérase absolutamente responsable de i cu e^as y Se anulen los nombramientos 
el Gobierno quiera escamotear, mediante ia ley de jurisdicciones, 
aquella Jur.í^ del Censo, cinco mil votos á Dice que á la ley de jurisdicciones coope 
los republicnnos conjuncionistas. Acusa á raron'todos los elementos de la Cámara, por 
Canalejas d ehaber pactado con los bizcaita- considerarla necesaria, pues como entendíase 
rras y llevado a la presidencia de la Audien- ia libertad entonces predicada por los lepu-
cm de aquella población á un individuo que blicanos, llegaríase al extremo de la lucha de 
se presta á todas maniobras políticas, proce- imos contra otros. 
gando á los Concejiles republicanos por el Recuerda que cuando se presentó la ley es-
ser republicanos. Pide que el taba el Gobierno dividido. 
(Asiente el Sr. García Prieto y lodas las 
fracciones d^ la Cámara.) 
E n vista de esto, abrióse una información 
en el Senado, sobré la cual hablaron los se 
ñores Maura y García Alix. 
E n tina sesión de la Alta Cámara, elf señor 
Labra felicitóme por presentarse primera-
mente ^U./la, oírcciend-Q colaboraría. 
ministro de la Gobernación se entere de 
esto para evitar que la justicia en España 
siga siendo un escarnio. 
Pregunta ¿ epQti.nqacíón si se va á hacer 
la Jnfonr.ación sob.e Ja falsificación de Ca-
bra, y por qué no se ha procesado al señor 
Gasset. Entiende que la situación del señor 
Barroso en el üíiui&terio es falsa. 
que les fueron expedidos por Real decreto 
de 1 de Marzo del año actual. 
Ministerio de Fomento. Real orden dis-
poniendo se inscriba en el Registro espe-
cial creado en este ministerio por la ley de 
14 de Mayo de 1908^ la Empresa de seguros 
de enfermedades de D. Ramón Pereojan, 
E l Seguro Badalonés. 
—Otra disponiendo que por la Dirección 
general de Obras públicas se asignen can-
tidades para la construcción de los cami-
nos vecinales incluidos en los contratos ce-
lebrados con las Diputaciones provinciales. 
—Otra disponiendo se anuncie concurso 
para la provisión de la plaza de verificador 
de contadores de gas de la ciudad de Já-
tiva. 
Compartía Arrendataria d* Tabacos... 
S. Q. Aiuearara España. Prsferentts. 
Idwri. O r é l n t r l t t 
Aiufrara de! Coto de Hellfn 
Sociedad Electricidad de Chamb«rí. 
Idem da fd. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de Eapafia 
Idem Madrid i Zaragoza y AlicAote. 
Comp.» Eléc. Madrileña de Tracción! 
Unión Reciñera Español» 
Unión Alcoholera Española. 
Altoa Homoe de Bilbao aí7,0« Cü0,M 
Duro-Felguera (Sood. Metalúrgiea) . -1 U,09\ 33,7S; 
CAMBIOS 808RK PLAZAS EXTRANJERAS i 
Par ís . 106,40; hoadvea, 26,85; Berlín, 131,75. 
BOLSA OE BARCELONA 
Interior fin de raes, 85.07; Amortizaldc 5 por 
101,90; Acciones ferrocarril Norte de España , 100,40 ̂  
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 98,40; Idcntf 
Orense á Vigo, 23,60. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100. 86,23; Amoitizablc 5 por UML 
102,10; Amortiznble 4 por 100, 94,20; Obligacionegl 
Ayuntamiento, 96,50; Minera Villaodrid, 94,00: H i i 
droeléctrica Ibérica, 107,00; Ferrocarriles de la R<y 
bla, 150,00. 
BOLSA DE PARIS 
Ex tónd t español 4 por 100, 9.'..25: Renta franceeA 
3 por 100, 94,20; Acciones Riolinto, 1.926,00; IderS 
Banco Nacional de Méjico, 940,00; Idem Banco M 
Londres y Méj ico, 570,00; Idem Banco Cuntral M w 
jicano, 410,00; Idem Banco Español del Río de ld¡ 
Plata, 450,00; Idem fenocarril Norte de Espaftw 
473,00; Idem ferrocarril de Madrid á Zaragoza » 
Alicante, 465,00; Idem Crédit Lyounais, LoOS.Ow 
Idem Comp. Nat. d'Escpte, Par ís , 949,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 93,25; Consolidado ini, 
glés 2 1/2 por 100, 78,53; Renta alemana 3 por lOOjr 
80.00; Brasil 1889 4 por 100, 85,75; Idem 1895 6 poit: 
100, 101,00; Uruguay 8 1/2 por 100, 74,25; MejicanA 
1899 5 por 100, 100,50; Plata en barras onza Stand^ 
27.68; Cobre, 69,75. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 873,00; Idcn* 
Banco de Lorfdrcs y Méjico, 220,00; Idem Bancjfc 
Central Mejicano, 157,00; Idem Banco Oriental dlfc 
Méjico, 138,00; Idem Descuento español, 108 00:; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 121.90; Idem Baríti 
co Mercantü Veracruz, 148,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia. 207,00; Bonos hiJ 
potocarioe ídem id . 6 por 100, 96,50. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Acciones Banco do Chile, 227,00; Idem Banco Esy 
pañol de Chile, 150,00. 
C r u z R a j a . 
Para representar oficialmente á la Cru# 
Roja española en la novena Conferencia inter^ 
nacional, que ha de reunirse en Wáshingtonj, 
han sido designados nuestro enviado extraorí 
diñarlo y ministro plenipoteciario de Españal 
en los Estados Unidos D. Juan Riaño y Gai 
yangos, y el ilustrado teniente coroñei da 
Estado Mayor D. Nicolás de UrcuUu. 
E L M E J O R P O S T R E 
E n V a l d e i o r r a a . 
Se han efectuado el día y del actual en hd* 
ñor del Santísimo Cristo de los Ultrajas lo<{ 
tradicionales festejos. 
Del panegírico se encargó D. Pafael Cen» 
teñera, que lo desarrolló de modo r lagistrals 
E n las consultas de especialidades públ% 
cas y gratuitas que la Real Policlíni. a d# 
Socorro tiene establecidas en su domicilio^, 
Tamayo, 2 (junto al teatro de la Princesa)* 
han sido prestadas durante el pasado me¿ 
de Abril las siguientes asistencias: 
Medicina general, 83 enfermos y 196 asia» 
tencias; estómago é intestinos, 24 y 85 ; cÉ 
rugía general, 62 y 273; vías urinarias, iv? 
y 456; garganta, nariz y oídos, 72 y 528. ojosíí 
85 y 503 í uiños, y en especial los de pech» 
78 y 417; matriz, 51 5' 219; embara^idn?, 19 
y 44; enfermedades de la piel, 45 y 182 
Asistencias prestadas por el personal dí( 
guardia permanente: en la Real PoliclínicaV 
193 ; á domicilio, 167. y, 
Total de asistencias prestadas durante 
mes, 3.063. 
L a Legación de Turquía en esta corte h á 
comunicado al ministerio de Estado que «t 
Gobierno Imperial otomano ha decidido abrii 
de nuevo el Estrecho de los Darcfanelos á l á 
navegación de las potencias neutrales, en las 
mismas condiciones que antes, ó sea con la 
prescripción del pilotaje. 
E l paso de los Dardanelos quedará libré? 
en el tiempo material necesario para retirai 
los artefactos de defensa. 
S a l ó n M a d r i d . 
Esta tarde, de seis á ocho, seroi'-n blanca 
benéfica, patrocinada por la Un-.ón de Da' 
inas españolas. 
Tomarán parte Joanny, rey de las sombras, 
y la muñeca mecánica. Se exhibiián piccio-
sas películas y se rifará un objeto entre las 
señoras y tres juguetes entre los niños. 
Los carnets de abono caducan el ^9 del 
presente mes. 
+ 
Por un error ajeno á la Junt i de Señora* 
de la Unión de Damas españolas,, que fonnani; 
la Sección de ProteccióiT al trabajo ú?. la mu-
jer, se ha dicho en los nrospectos de un pe? 
queño teatro que esta tarde honraría el es; 
pectáculo con su presencia S. M. la Reina \¿-
sus augustos hijos, lo cual no es exacto. M 
bien es cierto que S. M. ha ofrecido ysist% 
U3},a tarde á l a gecctynl)lai3£a, 
Miércoíes 8 de Mayo de 1912. E:L. D E B A T E AfioII.-Num. 188. 
Ú C 
E D I B T R I C H 
A u í o - l n d o s f r i ^ l 
y e c o n ó m i c o 
Compraventa, reparación y 
Accesorios de automóviles 
E L B U E N G U S T O O A S V H S E R I A y R O P A B L A N C A . J u e g o s d e c a m a . G é n e r o s d e p u n t o 4 0 % d e e c o n o m í a . PRECIO FIJO 
P R E C I A D O S , 2 4 , f r e n t e á C a p e l l a n e s . 
Santos y cultos ¿3 Boy. 
Fiesta do la SiWitísima T r i 
nidad por la Conv«tai6a do los 
Godos, Nuestra Señora do los 
Dosamparados, la Aparición de 
San Miguel ArtáriKel, Santos 
Víctor y Acacio, már t i ro s ; y 
Santos Dionisio. Jáludio, Wiron 
y Pedro, obispos y confosores. 
•*> 
Se gana el Jubileo de Cua-
renta Horas en la parroquia de 
Santa Bárbara, y habrá fiosta 
«1 acciúa do gracias á la San-
tísima Trinidad por la Gonvor-
Bión do los Godos, á las dioz. 
predicando D. Francisco Terro-
T06, y por la tarde, íi las cinco 
y media, to rmin i ol triduo, 
siendo orador D. M;'.uuol Rubio 
Cercas; se hará procoaión de 
reserva. 
E n la parroquia do Santiago, 
por la tardo, á las sois y media, 
empieza novena á San Juan 
Ncpomuceno, predicando don 
Bernardo Baibajcro. 
E n la Catedral, á las sois, 
continúa la novena á San Is i 
dro, siendo orador D . Angel 
Lázaro . 
E n las Descalzas oontin4a la 
novena á la Virgen dol Mila-
gro, y predicará por la tardo, 
á las seis, el padre Ambrosio 
,Va.lencina. 
E n la parroquia do Santa 
Cruz oontinúa Holemno novena 
á Nuestra Señora de los Des-; 
amparados, siendo orador en la 
misa, á las diez, D . Pedro Mar-
tínez Sánchez, y por la tarde. 
& las oinco y inedia, D . Germán 
González. 
E n San Ginés, al anochecer, 
ejercicios; orador, D . Francis 
co Vülarroya. 
E n las Carboneras, á las cin-
co y media, sigue el ejercicio 
dol Mes do Moría, predioa-nde 
D. Justo Flores. 
E n la iglesia del Corazón do 
Mar ía (Buen Sucoso, 18), á laí-
seis y media, padre Máximo 
Frailo. 
E n San Ildefonso. ídem; don 
¡fosó Suároz Faura. 
E n Santiago se hará el ejer 
picio á las eioto do la mañana . 
E n Santa María y Son Ig-
nacio, ídem, á los onoe. 
E n la iglesia de Misioneras 
Eucaríst icas (Belén, L trave-
pía), ídem id. , y por la tardo, 
i , las cinco y media. 
E n San Jerónimo, por la tar: 
'do, á las oinco. 
E n la iglesia do San José y 
San Luis (Lista, S3)i Espíri tu 
Santo y Qóngora. por la tardo, 
á las cinco y media, sigue el 
Mes á María. 
E n San Ginés y Alarcón, íi 
las seis. 
E n la Iglesia Pontificia y 
San Andrés, á las sois y me-
dia. 
E n San Marcos, San Mar-
tín y Monjas del Sacramento y 
Catalinas, á las siete. 
La misa y oficio son de la 
Sant ís ima Trinidad. 
Visita de la Corte da María, 
Nuestra Señora de la Concep-
ción en su parroíiuia, Salesas, 
Capuchinas, San Podro, Cala-
travas, Jesús, ijdoaia de la 
^Compañía, San José, Santia-
go, Son Maceos, San Justo, 
Santa Cruz, Florida, San Mi-
llán, San Ginés y San Pas-
cual. 
+ 
L a Real 6 Ilustre Asociación 
'do Señoras do Santa Rita de 
Casia celebrará desdo el día 13 
el 22 dol corriente mes de Ma-
yo solemnes cultos en honor do 
BU t i tular, quo so celebrarán en 
la iglesia parrOQai<kEl do Nues 
tra Señora del Carmen. 
Todas las mañanas , á las 
diez, se expondrá S. D . M . , 
cantándose una solemne misa 
con sermón. 
Por las tardes, á las cinco 
media, se manifestará el Señor, 
yezándoee la estación y rosario 
BO dirá sermón sobre asuntos 
morales, y después novena, 
t i m n o á Santa Rita, motete al 
Santísimo, «Tantum Ergo» y 
reserva, concluyéndose con los 
Gozos y adoración do la. Santa 
Reliquia. 
Predicará todos los días el 
muy ilustre señar doctor don 
José Julia San Fcliú, canónigo 
ilo J a é n . 
(Este periódico se publica 
con censura eclesiástica.) 
para el Brasil y la Argentina 
PROKtJW (Sahfo modificación) PAR?l SJVHTOS y BUEMOS JURES 
Los siguiantes grandiosos paquetes italianos á doble hél ice , 
" I B O X J O C 3 - U S T .A. " 
saldrá el día 7 de Mayo. 
" a - A - Z E L I V - A - L I D l " 
sa ldrá el día 24 de Mayo. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctr ico, pan y carné fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima,' médico , medicinas y enfermería , gratis. Te légrafo Marconi. No se necesita 
documento alguno para el embarque, exceptuando la c é d u l a personal. 
Para carga, pasaje ó más Informes, a c á d a s a á J u a n O a r r a r a é H i j o s , Galla Raal.-GIBRilLTAR. 
i n f o r m e s d e t a l l a d a s p o p O s r ' p e o á q u i e n los s o i á c i t © . 
n a n a » , a r a ñ a í , custodias, eá i i eea , copones, 
paten»8, c ir iales, a l r i l e t , sacras, t a b o r u á c u -
los, balaustradas para coros y presbiterio?, 
e tcé te ra , etc. 
I m á g e n e s da talla, c a r t ó n piedra 7 pasta 
madera. 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
E S P E C I A L I D A D E N A R T I C U L O S P A R A E L C U L T O D I V I N O 
Candeleros, candelabros, l á m p a r a s , lura i - í* Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
a r t í c u l o s en l a tón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños , siguiendo la ú l t i m a moda do las artes 
decorativas domés t icas . 
Especialidad en a r t í c u l o s de f o n t a n e r í a . 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Venías al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
ANTIGUO DEPOSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
FÁBRICA 
Calis de las Delicias, n ú m . 2 0 






tul de Ventas) 
Atocha, núm.65(fr9,lt9-alHO-
E l E m p o r i o de V e n t a s 
R » g a m o s á las familias de provincias que llegan á Madr¡dv 
v is i ten nusstra nueva E x p o s i c i ó n de Aluebles y objetos 
Decerat ivos. L o s hay de todos los gustos y variedad de 
crecios. Si os vá i s á casar no d u d é i s un momento en alhajat 
puestras casas con los cien mil objetos que os « f recemos 
v la base de una baratura incencebible. Vedlo y os conven-
á e r é i s de esta verdad. 
L E G A N I T O S , S S . - S u c u r s a h R E Y E S , 29 . 
T e l é f o n o 1.942. 
Frente al Ministerio de la GobernaciÓD 
ITBBiS THLLEBES 
Remedio heroico y sin r ival , a l que deben la vida millares de niños . 
Toda caja lleva detalles para su apl icación. 
Ven^a en farmacias y droguer ías , á pesetas caja para n i ñ o s y 5 para adultos. 
Batería de Cocina, Cubiertos y servicio de mesa, Heladoras, 
Piltros, Jaulas, Botellas para conservar las bebidas frías ó ca-
lientes 4 8 . 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería relU 
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
ara la correspondencia: VIGENTE TENA, escuitor. Valsasi i , 
FOTOGRAFO 
Casa especial en retratos de primera Comunión. 
Variado surtido en lapiceros de bolsillo y caprichos propíos para regalos. 
DEL CENTRO POPULAR 04-
TOLieO DE LA IN MA* 
CULADA (Atocha, 18J. 
Solicitan t rabáis . 
Albañi l ts . — Ayudantes, 6; 
Pooncs de maao, 11; Poonos 
Eucltos, 18; Est'iiqiiLHtas, 1. 
Pintores.—Oficiales, 3 ; Ayu-
dantes, 4. 
Se necesitan. 
1 oficial de pulidor do mota-
Ice, 1 aprendiz ídcui id., 2 ayu-
dantes de broncista, 1 aprendiz 
ídem id. 
V Í S T A C A N S A D A 
Cristales Feris 
ÚMICO D E P O S I T O 
1 8 , PRíf lQPE, 18 
nacionales y extranjera^ para 
la £abricación de gaseosas. Ven-
ta de sifones francosijs y bote-
llas do bola inglesas. Cortina 
Hermauos, Espartero, 18, Bi l -
bao. 
A C E I T E DERICIHO 
UFR'9'M0U 8IA 8ul>or- A. Col 
E l éx i to de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas , desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acc ión especial quo 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable a l paladar, y se 
verá . l ibre de molestias en la garganta. 
V e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g - r a e r í a ^ , á p e s e t a s 1 , 5 ® e a j a . 
Ó T O N I C I D A D D E I i S I S T E J W f l flE^VlOSO 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica , á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay ? i s&ar>as ten ia que se resista. 
E s medicamento universalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre de sus depositarios: 
Pérez, Martin y Compañía. 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9, Madrid. 
L A L I Q U I D A C I O N D E 
C r i s t a l 
5, ARENAL, 
CELESTINO CABRERO 
i, é Bnfantzüs. 7. P t a x a B i 
Vajil las 87 piezas á 82'59 pesetas. 
C r i s t a l e r í a s 25 piezas á 4'59 ¡d. 
Aparatos para comedor con íieco á 8'50. 
Aparatos para sala 4 luces, 375. 
Y toda clase de objetos para regalos. 
P A M VIAJE Y CAMPO ^ a l S í & S U . 
L a m p i s t e r í a de B. Mar t ínez . Plaza del Comandante las Mo-
renas, 2 (anioa Caza). 
ten M i ó k tanipasasi 
X 5 E 
l i k m de relojes de torre 
¿ T E N E I S C A L L O S ? 
¿ P o r q u é estabas a y e r q u i e t o 
y p o r q u é e s t á s h o y b a i l a n d o ? 
¡ E s p o r q u e m e es toy c u r a n d o 
c o n e l C A L L I C I D A C U E T O ! 
F r a s c o c o n p ince! , 0,75 c é n t i m o s . 
V I L L E G A S : Plaza del Angel, 16, 
y en t « d a s l a s buenas f a rmac ias . 
Toda persona quo mande un retrato, se le regala una mag-
nífica a m p l i a c i ó n , t omismo de p rov inc ias . F á b r i c a de mar-
eos y espejos. V I U D A D E G O Y A . 7, DESENGAÑO, 7, 
Teléfono 8.357.—Talleres: T r a v e s í a de la Ballesta. 
i 
Ha sido tan favorable el resultado de las pruebas de la 
< 6 i 3 r © i « a M i s t e r i o 2 1 que la casa V á z q u e z ha r e g a l a d » 
á toda s e ñ o r a que ha hech© alguna p e q u e ñ a compra en su 
per fumer ía , que s e g u i r á r e g a l á n d e l a todo el mes de M a y « . 
E , 6 
Gran diplomada honor y medalla de oro en !a Expos ic ión 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
G A L L E D E F R A N C I A V P O R T A L D E URBSNA 
V I T O R I A (Alava) 
Esta an'igua y acreditada fábr ica se halla dotada de ma-
q u i n a r i a la más moderna que se conoce y de la m a y o r preci-
s ión , movida por 
i» otor es el éctr i eos, 
para la* construc-
c ión de relojes pú-
blicos de todas cla-
ses. 
CAMPANAS for-
ma e s p a ñ o l a y ro-
mana de las mejo-
res formas que ae 
conocen con la no-
ta que se conven-
ga, d i s t i n g u i é n d o -
•e de las otras fá-
bricas por su l i m -
p i eza de f u n d i -
c ión . 
YUGOS DE H I K -
RRO para el v o l -
teo de las campa-
aaa (con p r i v i l e -
g io do i n v e n c i ó n ) , 
l o s m á s s ó l i d o í , 
e l e g a n t e » y p r á c t l -
•os que se cono-
cen. 
Pueden adaptar-
se á cualquier for-
ma á peso de cam-
pana, sin necoiidad deba ja r l as de l a torre. S#g.irant iza por 
diez a ñ o s . 
No emprendan obras de este g é n e r o sin antea consultar 
esta casa. 
P í d a n s e presupuestos y ca tá logos . 
ZAPATERÍA CÁTÍLIGA 
DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
PALOMA 
Esta z a p a t e r í a es la 
qne vende el calzad© 
mejor y m á s barato de 
M a d r i d . 
FRENTE AL CSNVENTO 
DE LA LATINA 
MADRID 
S E L E C O i O H A O Ü 
RÓmuLO Y n m . 
mejor para evitar ios trastornos gástricos. 
Lo mejor para tomar en ayunas. 
Lo mejor como laxante. 
Do venta on farmacias, droguerías y buenos ultramarinos, al 
precio de una peseta bote gxande y 0,10 céntimos bolsiba. Depo-
sitarios: Pérez, Martín y C.A, Alcalá, 9, Madrid. 
t i n o t e l d e V e n t a s 
GRAN EXPOSICIÓN 
Compraventa y c o m i s i ó n de muebles y objetos de todas 
clases, en nuevo y usado. Gran e c o n o m í a en sus precios.— 
Hay guardamuebles. 
No comprar sin visifar esta casa. 
E,LÍSír A T O C H A , 3 4 
Campana con yugo de h ierro de 
una s o l a pieza. 
A 
^ S P s ' S I S E 5 7 1 ^ 0 Y ANTIGASTRÁLGICO 
- n f ^ ^ t ^ 5 P1? y "?0Jor que n ingún otro remedio tocias las J i b a rea ^ f A ^ ^ t ó - n a g o ó mtestinoa. Exigir siempre l a 
—-a-ca r e í t m ^ d a . yema farmacias y B a r q u i l l o , 17. ¿ U d r i d , 
de economía vendemos bo-
nitos objetos en plata y en 
oro para regalos. 
Para i.a comunión medallas y cruces. 
Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
JOYERÍA Y RELOJERÍA 
L O P E Z H E R M A N O S 
13, MONTERA, 13 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
Esta esencia especialisima para a u t o m ó v i l e s , sin que ninguna 
• t r a la supere, se halla de v e n í a en tedos los garages en b i d » n e s de 
cinco y nueve l i t ros . P r e f i é r a s e este ú l t i m o envase por su menor 
peso, p o r su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejer en el c-oche. Tados los bidsnes l levan el precinto con 
la i nd i cac ión C L A V I L B O y las iniciales de la casa F o u r c a d e y 
P r o v ó t . D e b e r á n desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
Ofic inas : F E R N Á N F L O R . 6. p r a l . 
Llamamos lo aten-
ción sobre es.e nuevo 
re lo j , que seguramen-
te gerá apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones los exige 3a> 
ber la hora fija de no« 
che, lo cual se cpnsi' 
feue con el mismo sin 
necesidad de r e c u r r i í 
i ceri l las, ete. 
Eate nuevo re io i tio< 
ne on su e3fera y ma-
n i l l as u n a compoai. 
c ión RADIUJJ.— Ra:-
d ium, materia mi.nei 
r a l descubierta hace 
a lguno» años y que 
hoy vale 20 millones 
©1 k i l o apreximada-
mente, y después de 
muchos esfljérzoíi y 
trabajos te ha podido 
conseguir ap l ieá r lo , 
en í n t i m a éán t idad , 
sobre las horaa y má-
nillaa, que permiten 
ver p e r f e o t a m é n l e la» 
horas de noche. Ver 
©ste re lo j en la obscu-
r idad es verdadera-
mente una mai-aviila. 
Sran facilidad da ia Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir esta reloj. 
2 
E L F A N T A S T I C O 
¡GRAN MOVEIÍAOI 
Ptau» 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
m»da extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubies . 35 
En caja d« plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó m a t e . . . . . . . . . . . . 4$ 
E n 5 , 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A I contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan per correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
I A\ — 
0 
LO 
tn w o «o 
« O _ < "T 
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L A I S L A D E C O R T E G A D A 
Z a p a t e r í a , N d ñ e z de Arce , 17. Calzados gran novedad 
para la presente e s t ac ión , precios ine ra íb lea . 
EL HUR0L, fumado con el tabaco, destru-
ye la Nicotina y cura los males de la boca, 
garganta, peche y estómago. I peseta; por 
correo, l,50e 
C O M P R O 
perlas, oro, plata, pla-
tino, piedras finas, en-
cajes, abanicos; pago 
bien; ver y creer. Fuen-
carral , 29, frente á I n -
fantas. 
Preparación completa para el 
ingreso en la Escuela por pro-
fesorado técnico y competente. 
Alumnos de ambos sexos. Co-
rreos y Telégrafos. Internos y 
externos- Relatores, 4 y 6. 
P r á c t i c o s , elegantes y económiGo?», 
U l t i m a moda. Zapatos tafilete brence* 
dorados. 
( e n t r e F u e n c a r r a ! y VaSverde)» 
a 
Por un «e rv ic io para una sola f a m i l i a y un solo domioii 
haata seis personas y IflO ki logramos de equipaje, á laa osta^ 
clones del Norte j Med iod ía 6 viceversa, tres pesetas. 
Interesa á los que v ia jan no confundir e l despachoque t i * 
ne establecido esta Casa en la calle de Alcalá, n ú m . 18, 8r. Ga« 
rrouste, con el despacho de las Compañ ía s , po r encontrarse 
grandes ventajas en el « e r v i c i o . 









r e c o r d a t o 
nos, impresos en oro, 6 pe-
setas, y 50 cuatro. Devociona-
rios blancos, con medalla de 
plata, 4 pesetas. Nueva Papele-
ría, Alcalá, 9. 
Para aBiimcios y 
suscripciones, en I 
Adminis trac ión de 
este p e r i ó d i c o . 
, 4 y 6 
PRIMERA COMUNION 
Coronas, velos, bolsag y 
lazos. E x p o s i c i ó n ú l t i m t g 
novedades. Suc. Jesualda 
? r ¡ e t o . Plaza del Progre-
so, 16, 
Batería de cocina 
hierro, acero, aluminio y 
porcelana. Botellas Thermos, 
Primas, ote, desde 3,50. Má-
quinas afeitar, barraá para sto-
res, tapices y visillos, jaulas, 
cerraduras inglesas, cajas para 
valores, toalleros, esponjeras, 
cafeteras, cubiertos m . blan-
co, cuchillería fina, helado-
ras, filtros, herrajes finos, 
matamoscas, cucaracheras, in -
seoticida Pcroat, plumeros. Pre-
cios fijos baratos. Ferrete-
rías Orueta, Feligrés, 6, y Co-
rredera, 34, frente á Escorial 
en liquidación por cambio de 
dueño y oosión del local, á pre-
cios verdaderamente asombro-
sos en lo qu9 falta de mes. Pre-
cio fijo marcado. Hav buenos 
eomedoros, alcoba», salones, et 
«éfcera. OesengañtL, I* tl«0i(as i 
P A R A HOY 
PRINCESA.—Moda.—Alas ».— 
La cena de las burlas y Bl 
antifaz (moda). 
A las 4 y l i 2 . — Malvaloea y 
La forastera (popular). 
L A R A . — A l u H y l i S . - F I o r 
de los Patos (2 actos, doble). 
A las 4 y li2.—Benefloio del 
ta l ler da Nuestra S e ñ o r a del 
Mi l ag ro .—Zaragüe t a (2 actos) 
K l pobreoito Juan 7 Amor 
graoioio. 
CERVANTES.—A las 7 . - Coba 
fina y L a F i l a r m ó n i c a (do-
ble) .—A las 16.—Los hi jos 
del Sol Naciente (8 aotos y 
un ep í logo ,e spec ia l ) . 
PARISH.— A las 9.—Debut de 
los ext raordinar ios elefan-
tes del domador De Gracia.— 
Los 4 Boise, E l t r í o W u l f f 
Waldoff Mor ton Elliott8,Lo8 
Fernandos, E l t e r r o r de los 
detectives. De W y g n e y toda 
l a c o m p a ñ í a de c i rco y va-
r i e t é s que d i r i g e W i l l i a m 
P a r i s h . 
COMICO. —Beneficio de loase-
ñ o r e s Larra , F e r n á n d e z de 
l a Puente y L . Torregrosa, 
autores de E l Refajo amari-
l lo .—A las 6 l i S . — B l re-
fajo amar i l l o (2 actos, doble), 
A U s 10 y l i2 .—Arsehio Lu-
p i a , l a d r ó n de guante blan-
co (3 actos, doble). 
COLISEO I M P E R I A L . •— (Con-
c e p o i ó s J e r ó n i p i a j $},—A 1*3 
5 I l 2 y 8 Ii4.—Películas.—4 
las 6 y I i 2 . - - M i misma cará . 
— A las 7 y Ii2.—Boca da 
frai le .—A las 9 y l i2 .—Amor 
á obscuras.—A las 10 y Hv. 
—Vida alegre y muerto t r is-
te (especial). 
LATINA.—Cinematógrafo roo* 
délo.—A Iss 5 de la tarde y 
9 y l i 2 de la noche, ssccio.' 
nes completas con ¡nagníñeó 
programa y estreno de la 
maravi l iosa pe l í cu l a «La ro-
sa do la mamá» . Exi to ex-
t r aord ina r io , «Tomás Chár.i 
l a t án» y ú l t i m a s exhibicio-
nes de «La catás t rofe de l 
«Titanio» y «Viaje á Tortosa 
do Ó. M. e l Roy.> 
BENAVENTE.— De e á 12 f 
Sécoión cpntiDua éo fh 
n e m a t ó g r a f ó . - T o d d s los d íá l 
estrenos. 
PRINCIPE ALFONSO.— Ideal 
c i n e m a .—S e e o i ó n continua 
de 5 á 12 y 1Í2. — Nüevoa 
programas todos los d ías . 
Jueves y domingos^ m a l i n é e 
in f - .n tü con regalos. Bx i to ; 
« T r á f i c o amor de Mona Lisa,* 
y «San J o r g e » . 
KECRBÜ D I B A L A M A K O A . ^ 
(Ideal P o i í s t l i o ) . — A b i e r t o 
todos los d ías da 16 á 1 y de 
8 á 8.—Martes y viernes mo-
da, mié rco les y sábados á las 
7 y domingos á las 13 y I i 2 
carreras de o ln t t s con boni-
tos premios. 
Desde las 6 de la tarde eioogl-
das secciones de omamatá -
grafo. 
SALON R E G I O . — C i n e m a t ó -
grafo artís ' t loó para fami-
lias.—Teatro de l?s noroda-
dos cinematográficas.—Todos 
los dias estrenos.—Los jue-
ves mal iné . - ' coa regalo.-Los 
viernes moda.— Los n i ñ a s 
gra t is .—Seeoión c o n ü n a a de 
o inema tóg r fo . 
ESTANQUE G H A K D K D E L 
RETIRO.—Todos les días de 
1 á 6 de la tarde, grandes 
atraoclonas. Entrada 
FRONTON OKNTSAL.--A ¡aa *• 
P r i m e r par t ido, á 60 téntOíi 
Claudio y Solavorry (ro^oaJi 
contra Cecilio y S r m ú a ( a ? ú í 
les). — Segundo, í 3Q tan-
t o s — F e r m í n y Ghi . i ' í aa iae 
(rojos), contra G^ia^f <íw< 
